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m m m  t  
m $ t B w m  m b  i t s  scope
iiry study d e a lin g  w ith  th e  human v a r ia b le  i s  a  d i f f i c u l t  one*' With 
a ll . o f  h i s  accomplishments i n  sc ien ce  ancl technology, m m  s t i l l  rem ains 
om  o f  th e  m ost u n p re d ic ta b le , l e a s t  understood b e in g s .o n  t h i s  earth*. I t  
i s  th e  endeavor o f  t h i s  paper to  shed a  l i t t l e  more l i ^ t t  on one a sp ec t o f  
human behav io r, namely th a t  o f  Ju v e n ile  delinquency,,
S tatem ent o f  th e  .Problem
I h m a l ly  s ta te d  th e  problem  v i ih  vhich th is : paper i s  concerned i s  
a s  v h a t  f a c to r s  m m  to  be c h a r a c te r i s t ic  o f  those ' c h ild re n  iiio
a re  regarded  a s  f l a g r a n t ly  de linquen t?  By delinquency o f  f la g r a n t  
p ro p o r tio n s , th e  re fe re n c e  i s  to  th o se  c h ild re n  those  d e v ia n t behavior 
p a t te r n s  have read ied  th a t  degree o f  se r io u sn ess  a t  Twitch they  have exceeded 
th e  to lo ra n ce  l im i t  o f  th e  community, and have subsequently  been eorxaitted 
to  s t a te  ju v e n ile  c o rre c tio n a l  i n s t i t u t i o n s .
Purpose-
Hie b a s ic  o b je c tiv e  o f  t h i s  study i s  to  d is tin g u is h  some f a c to r s  
t h a t  nem  ’to  be symptomatic o f  d e lin q u en t behav io r, Hxe ■conclusions w il l  
n o t id e n t i f y  the  can s o b  o f  delinquency o r  e l i c i t  a  d e f in i te ,  unequivocal 
so lu tio n  to  th e  problem o f  ju v e n ile  delinquency* R ather, they irxH  p o in t  
o u t "those c o n d itio n s  and circum stances th a t  appear to  be c h a r a c te r i s t i c  o f
& se le c te d  group o f  delinquents*  a  group Which* because o f  t h e i r  ee&trame 
degree o f  d isapproved behavior* i s  regarded  a s  th e  hardened co re  o f  a 
de lin q u en t p o p u la tio n . throw#* th e  in v e s t ig a t io n  o f  t h i s  group o f  ju v e n ile  
ie iiuquei4 t%  some g e n e ra lis a tio n  r e l a t i v e  to  th e  problem o f  delinquency 
w i l l  be form ulated*
B efore p re se n tin g  a  d e ta i le d  .an a ly sis  o f  th e  r e m i t s  o f  t h i s  study* 
c e r ta in  e j e c t e d  f in d in g s  o m  be a n tic ip a te d  th a t  a re  based on p rev io u s 
re sea rch  in  th e  a re a  o f  ju v e n ile  delinquency . I f  use d iscovered  th a t  
m ost o f  th e  work done in  t h i s  f i e l d  in c lu d es  e i t h e r  a  genera l c o n s id e ra tio n  
o f  th e  o v e ra l l  problem o f  delinquency* o r  a  r a c i e r  d e ta i le d  trea tm en t o f  
a  s p e c if ic  d e lin q u en t population* Consequently* no re sea rch  was d iscovered  
th a t  would be p re c is e ly  comparable to  t h i s  s tudy . However* some e j e c t e d  
g en e ra l c h a r a c te r i s t i c s  can he d e lv e d  from  bo th  p o p u la r n o tio n s  about 
delinquency and p rev io u s  re sea rch  and l i t e r a t u r e  In  th e  f i e l d .
Some o f  th e  more re le v a n t f in d in g s  d iscovered  'are  r e f e r r e d  to  more 
s p e c i f ic a l ly  in  th e  body o f  ih o  paper i n  con junction  w ith th e  d isc u ss io n  
o f  th e  p a r t i c u la r  c h a r a c te r i s t i e s  under im e s i ig a l lo n .
With reg a rd  to  th e  lo c a tio n  o f  th e  homes o f  'these children*, th e  
most oKpeoted p a t te r n  would be to  d isco v er "that n o s t a re  lo c a te d  in -a re a s  
o f  th e  c i t y  c h a ra c te r is e d  by overcrowded^conditionp* a  la c k  o f  playground 
su p erv is io n  and f a c i l i t i e s *  in  general* those  a re a s  regarded  a s  being  a  
poor environm ent in  i h id i  to  r e a r  c h ild re n .
R e la tiv e  to  age, 0m$ and ra c e , c e r ta in  f a c to r s  ten d  to  remain' 
r e l a t iv e ly  statute* In  c o s t  s t a t e s ,  by le g a l  d e f in i t io n ,  th e  ju v e n ile  
s n s i  l>e under 18 y e a rs  o f  age* i l l  o f  ih e  l i t e r a t u r e  review ed .for t h i s  
study in d ic a te d  a  preponderance o f  male d e lin q u en ts  o v e r fem ales* I t . i s  
g e n e ra lly  accep ted  t h a t  hoys seem to  g e t  In to  more d i f f i c u l t y  th an  g ir ls *  
Most s tu d ie s  t h a t  have considered  the- f a c to r  ra c e , m m  to  in d ic a te ' 
im p l ic i t ly  th a t  c h ild re n  from m in o rity  groups cause .more th an  th e i r  share
"? i <- -c
o f  trouble*
G onaisten t m th. th e  e j e c t e d  lo c a tio n  o f  homes in  th e  poorer a re a s  
o f  th e  c i ty ,  one mvCLd s e l e c t  to  f in d  th a t  th e  fam ily , income o f  th ese  
c h i ld r e n .uoald  he lo v e r  th an  average* Along t h i s  same l in e , '  In  a l l  
p ro b a b ility #  atmomal. home s i tu a t io n s  o f  one h in d  o r  an o th e r would ha th e  
r u le  r a th e r  than  ih e  exception^
R e la tiv e  to  .school s t a tu s ,  i t  I s  alm ost 5mpoas.ih.Ie to  th in k  o f  a. 
d e lin q u en t c h ild  ufoo does n o t  have some d i f f i c u l t y  in  th e  school s itu a tio n *  
W h  regard  to  I* Q„, th e  g en era l consensus seems to  he t h a t  d e lin q u en ts  
co n s titu te -  ap a c c u ra te  sample o f  th e  t o t a l  population*
Since one o f  th e  c r i t e r i o n  f o r  commitment i s  h a b itu a l  m isbehavior, '  
th e  com plain ts f i l e d  a g a in s t  th e se  c h ild re n  uould c e r ta in ly  he e j e c t e d  to  
he numerous, 1* 11© th e  ty p es  o f  o ffe n se s  i n  many cases  could  he J u s t  a s  
se rio u s  a s  a d u lt  crimes*
ih e  p re c is e  n a tu re  o f  th ese  f a c to r s  f o r  99' ju v e n ile  d e lin q u en ts  
committed to  s t a t e  t r a in in g  schools from Omaha, Nebraska, in  1955 m d  1956, 
a te  p re sen ted  in  th e  fo llow ing  pages*
Probably one o f th e  most v a l id  argum ents to  j u s t i f y  a stU(3y o f  t h i s  
n a tu re  would fee to  quote some re c e n t s t a t i s t i c a l  f ig u re s  on ju v e n ile  
delinquency, and crime* A c u rre n t  e d it io n  o f  Uaifbaan Crime R ep o rts ,, is su e d  
fey J ,  Edgar Hoover o f  th e  f e d e ra l  Bureau o f  In v e s tig a tio n , re v e a le d  th a t  
42 .3  p e r  c e n t o f  th e  m ajor crim es o f  1955, t-Meh wore re p o rte d  by 1 ,477 
c i t i e s  with p o p u la tio n s  o f  2,5o0 o r  o v e r, were co sia ltted  fey young persons 
under IS 5 th a t  47*9 p e r  c e n t of" th e  o ffe n d e rs  m m  l e s s  th an  151 and 
th a t  th e re  m e  a r i s e  o f  11*4 p e r '••«$&$ in  th e  namiber o f  ju v e n ile  d e lin q u en t 
a r r e s t s  in  .1955 a s  compared to  1954*^
In  May o f  1956, :ir* l& r& a M. E lio t ,  t h i e f  o f  th e  C h ild ren*s Bureau, 
U nited S ta te s  Bepartmeirfc o f  H ea lth , V a c a t io n  and W elfare, anm unced th a t  
about half a  m il l io n  c h ild re n  were arraigned , i n  ju v e n ile  courts f o r  
delinquency du ring  1955.^
In  an o th e r pam phlet is su e d  fey th e  C h ild re n 1© Bureau o f' -Ihe U nited 
S ta te s  BepaiOiaent o f  H ea lth ,  .Education and W elfare, i t  was e s tim ated  th a t  
between H 75  and $200 m il l io n  a re  not? being  spent annually  i n  t h i s  coun try  
fey th e  p o l ic e ,  c o u r ts , d e te n tio n  f a c i l i t i e s ,  and in s t i t u t i o n s  f o r  Hie 
care  and h an d lin g  o f  ju v e n ile  dallx tqnents ox*.alleged delinquents-*^
1* U nited  S ta te s  Department o f  ju s t i c e ,  Uniform Crime Reports* 
V ol. 26, Ho. 1 , (U nited S ta te s  G overm ent P r in t in g  O ffices 1956;7"
- - r
F a c ts  About P ub lic  S ta te  T rain ing  Schools f o r  Ju v en ile  
D elinquents* ' ' Children*© 'Bureau S t a t i s t i c a l  S e r ie s , ilo* 3 3 ,^ f e i ld r e n * 3  
Bureaus ~1956).
3 . Some F a c ts  About ju v e n ile  Belinouency* C h ild ren ’s  Bureau 
S t a t i s t i c a l  S e r ie s , Ho. 340, R evisod , " " ( C h i l d r e n " * Q  3 ^ ^ ^ ,  1955).
pvo l a  o f  behav io r ex cesses %  <hiXdren and a d o le sc e n ts  i s  a  
p la in  one, and in  view  o f  th e  pfpfcldsj, i t  uonld  seem th a t  re sea rch  i n  th e  
a re a  o f  ju v e n ile  delinquency  i s  c e r ta in ly  u& rranted, p a r tic u la r ly -  th o se  
a sp ec t a o f  - delinquency t h a t  r e l a t e  to  Hie symptomatic f a c to r s  considered  
i n  t h i s  study*
For purposes o f  t h i s  e tn^y , ju v e n ile  d e lin q u en t c a se s  were s e le c te d  
from th e  Douglas County Ju v e n ile  O ouri# ' Omaha# Sebrasfca. S ince  a l l  o f  th e  
c h ild re n  iiandled by -the c o u r t  during  t h i s  p e rio d  o f  ■ tim e mode a  comprehensive 
study o f  th e  t o t a l  p o p u la tio n  p m tiM tiire #  i t '  uas f u r th e r  decided  th a t  Hie 
study  *X3uM  he e x c lu s iv e ly  concerned -with th o se  d e lin q u en t c h ild re n  
c c m t t e d  to  th e  s t a te  t r a in in g  sch o o ls  a t  .Geneva m& Kearney 9- Hebrasfca, 
du ring  'the y e a rs  195$ and 1956,*.
Upon in v e s t ig a t io n  o f  Hie c o u rt  re c o rd s , i t  was found th a t  99 hoys 
and' g i r l s  tie rs  c o im itte d  to  Hie s t a t e  t r a in in g  schoo ls during  th e  tim e 
p e rio d  m entioned above* .In d e a lin g  w ith t h i s  s e le c te d  group, a  sample f
i s  n o t being  t r e a te d ,  b u t  r a th e r  a  t o t a l  p o p u la tio n  in  so f a r  as th e se  99 
boys and g i r l s  a re  a l l  o f  Hie ju v e n ile  d e lin q u en ts  committed to  s t a te  
t r a in in g  schoo ls d u ring  th e  y e a rs  o f  1955 and 19.56*
/
6law  o f  th e  S ta te  o f  leb ra sk a  s ta te #  *
.delinquent c h ild  Bbuoll. moan any c h ild  under th e  a g p o f  18 y e a rs ;
(a )  >lio h a s  v io la ted : any law  o f  th e  s ta te *  .o r any c i t y  o r  v i l la g e  
o rd in an ce ; (b) who by reason  o f  be ing  vqyn-arfl o r  h a b i tu a l ly  d iso b ed ien t 
i s  u n c o n tro lle d  by h i s  paren ts*  guard ianP o r  cu sto d ian i (c) viio i s  
h a b itu a l ly  t r u a n t  from, school o r  borne; or (d) tlio  h a b itu a l ly  so 
d e p a rts  h im se lf  >30 * "wO in ju re - o r  endanger th e  m orals or- h e a lth  o f  
h im se lf  o r  o thers** '
In  accordance tr lth  o f f i c i a l  c o u rt  p rocedure , once a c h ild  i s  found
d e lin q u en t, th e  ju v e n ile  judge h a s  se v e ra l a l t e r n a t iv e s  o f  f i n a l  d is p o s i t io n
w ith  reg a rd  to  th e  d e lin q u e n t ch ild*  Hie on ly  on© re le v a n t  to  -this
p a r t i c u la r  study i s .  !lcois2iiM on t to  a  s t a te  t r a in in g  school -and th e  Board
of Controls*  ^  s in c e  ' t i l l s  study i s  concerned on ly  p i th  th o se  c h ild re n  who
have been'committed*. I h a  X m  f u r th e r  s t a te s  VDpcm such co sa itaen t*  th e
.Board o f  C on tro ls  becomes V ested id th  Hie e x c lu siv e  c o n tro l o f  th e  minor*
j&ftor a c h ild  has been committed to ' a  t r a in in g  school* th e  law  roadss
Every c h i ld  Co.. la it te d  .to th e  s t a te  t r a in in g  school i h a l l  rem ain 
th e re  u n t i l  he  a r r iv e s ^ s t  'Hie 'age o f  21 y e a rs  u n le s s  sooner p a ro i le d  
o r  l e g a l ly  dischurged*'^
I t  i s  th e se  c h ild re n  who have fce&a cossaitted  to  s t a t e  t r a in in g  schoo ls
a re  considered  *£Log*6#£!y deiinqtient***- Hiey a re  th e  su b je c ts  o f  t h i s
study*
4* E evised S ta tu te s  of. Hie S ta te  o f  llebr&ska* (as amended), 1943*
Sec* 43—3X1* •
5* I b id , ,  Sec* 43-210.
6 . I b id ** Sec* 43-222*
7* I b id ,* See, 8 > 4 ? 2 .
Procedure
.Beta m m  ■collected d i r e c t ly  from th e  m m  f i l e s  o f  th e  Douglas 
County I w e n i l e  -Court on te n  f a c to r s  common to  th e  99 hoys and g i r l s  iho 
were cojaE&tted to  th e  ieb ro sk a  s t a t e  t r a in in g  schoo ls In  1955 and 1956# 
ih e se  f e e le r s  and t h e i r  meanings a s  used i n  t i l l s  paper inc ludes
1 * P lace  o f  re s id e n c e , an e c o lo g ic a l d i s t r ib u t io n  o f  th e  app rox i­
m ate lo c a tio n  o f  th e  homes o f  th e se  d e lin q u en t ch ild ren*
2* ftejg.} a  sim ple dichotomy o f  male and female* Tae Boys1
d ra in in g  School l a  a t  Kearney, and th e  G irls*  t r a in in g  
School i s  a t  Genera*
3 . Ease* lo r e ,  th ro e  c a te g o r ie s , a s  recorded  by th e  c o u rt , a re
used , i M te ,  In d ian , -and fe g ro , ( th e  *ihXie ca tego ry  in c lu d e s  
a l l  n e t  s p e c i f ic a l ly  c la s s i f i e d  a s  le g ro  o r  In d ian , e . g* 
B^dLcan) * -
■ 4* Age as recorded by the court at the time of cazsuilment*
%  Home s t a tu s  i s  recorded  a s  broken .or non-broken, Iho non-broken 
home i s  d e fin ed  m  one in  which the- c h i ld  w ith  h i s  n a tu ra l  
parents- r e s id e s  i n  th e  same dwelling* Hi© broken home in c lu d e s  
a l l  o th e rs  j th o se  broken by d iv o rce , d e s e r t io n , se p a ra tio n , 
and d ea th , and c h ild re n  l in in g  w ith a s te p -p a re n t , r e l a t iv e s ,  
f r ie n d s ,  o r  a  guardian*
6* Income a s  used In  t h i s  paper i s  th e  sum o f  a l l  money coming in to  
th e  home i n  support o f  the fam ily . It .includes wages and
s a l a r i e s  o f  a l l  i n  th e  hone, MM to  Bependent C h ild re%  so c ia l  
secu rity *  unemployment b e n e f i tb.? vo3&mm*a com peaaatton, • 
&Ubmny9 and re^ ts*
7 . School s ta tu #  r e f e r s  to  the- r e l a t io n  o f  th e  c h i ld  to  m
e d u ca tio n a l i n s t i t u t i o n  a t  th e  tim e o f  commitment. Each 
c h ild  f a l l s  in to  one o f  fo u r  c a te g o r ie s !  th o se  xlio q u i t  
schoo l5 th o se  e ^ p e lle d | th e  h a b i tu a l ly  t r u a n t  ondj th o se  
regarded  a s  having  a  normal school s itu a tio n *  M l  o f  th o se  
c h ild re n  i n  school and doing s a t i s f a c to r y  ocrk  a re  considered  
normal*
8 , In te l l ig e n c e  q u o tie n ts  v e re  taken  d i r e c t ly  from th e  c o u rt
re c o rd s , Meat o f  th e s e  sc o re s  were o b ta in ed  thrcru^t th e  
S tan fo rd^B inet t e s t  o f  In te lligence* , Tem an^M erxill R evision  
Farm %f
9* Humber o f  co isp la in ts  in c lu d e s  a l l  o f  th e  r e p o r ts  to  Hie c o u rt 
o f  a ia c h ie ro u s  behav io r o f  Hie c h i ld  by a l l  l a v  o f f i c e r s ,  
p a re n ts ,  xieighfeore, and th e  schools#
10# ' $ ie  t e r n  -offone© refers- to  th e  type o f  m isbehavior most cannon 
to  Hie d e lin q u en t ch ild#
ih e  rem ainder o f  t h i s  th e s is  w i l l  be demoted to  a  c o n s id e ra tio n  o f  
Hie d a ta , p e r t in e n t  to  th e se  te n  common f a c to r s ,  t h a t  were o b ta in ed  from 
Hie c o u rt records# In  t h i s  manner, an  approach w ill  be made to  th e  th e s i s  
problem and w i l l  conclude in  a  fa sh io n  i t  i s  hoped w i l l  y ie ld  some ta n g ib le  
r e s u l t s .
OHAPfBR I I
p la c e  op  m m m m
3h£s ch ap te r i s  concerned t4.1L a  geographic d i s t r ib u t io n  o f  th e  
p o p u la tio n  o f  committed Ju v e n ile  d e lin q u en ts  and a  suheequent c o n s id e ra tio n  
o f  idie ecology o f  .the  d is tr ib u t io n *  Like any o th e r  organism , man i s  
a f fe c te d  by, .o r r e a c ts  to ,  h i s  environm ental su rround ings. V arious
\
ecological, co n d itio n s  tend  to  produce v a rio u s  p a t te rn s  o f  b eh av io r. Borne 
s i tu a t io n s  seem to  induce what a re  regarded  a s  fu n c tio n a l o r  fav o ra b le  
r e a c t io n s ,  w hile o th e r s  seem to  evoke d y sfu n c tio n a l behav io r p a tte rn s*
S u llonger, in  studying  th e  e c o lo g ic a l aspects, o f  a  d e lin q u en t 
d is t r ib u t io n ,  u se s  th e  ter®  ^neighborhood*** and r e f e r r in g  to  i t  a s  a 
p rim ary  group soy >-* t
ih e  neighborhood i s  an. lE ^ o rta n t geograph ica l and c u l tu r a l  u n i t  
i n  determ ining  delinquency . I t  i s  c h a ra c te r is e d  by fa c e - to - fa c e  
a s s o c ia t io n , ■and i t  i l l u s t r a t e s  m ost c le a r ly ,  th e  psychology o f 
in d iv id u a l in te r a c t io n  and group behavior*^
In  t h i s  study  o f  a s p e c if ic  d e lin q u en t p o p u la tio n , th e  home 
re s id en c e  o f  each o f  th e  99 d e lin q u en ts  as recorded  by th e  c o u rt a t  th e  
tim e o f  c o ^ d tm cn t was p lo t te d  on a  map o f  th e  c i t y  o f  Omaha* S h is  map 
diows how th e  p o p u la tio n  was d is t r ib u te d  i n  th e  v a rio u s  a re a s  o f  th e  
c ity *  Micro delinquency appeared to  be co n cen tra ted , sp e c ia l c o n s id e ra tio n
1* I .  E arl S u llen g e r, Social. D eterm inants in  Ju v en ile  
(Pq\j l a r k 5 John Wiley &■ Sons, Inc* , 193o), p . 74*
v •
1.0.
im b  given  to  th e  e m ^ m m e n ta l  a sp e c ts  o f  th e se  areas#
Probably Hi© m ost e x te n s iv e  re sea rch  conducted on t h i s  p a r t i c u la r
phase o f  delinquency was done by C lif fo rd  S*. Shaw and Henry p , McKay* In
t h e i r  hook3 JuvenilQ  Belixioruericy and Urban Areas* they  re p o r t  a  d e ta i le d
in v e s tig a t io n  o f  Hie ecology o f  a  geographic d is t r ib u t io n  o f  male ju v e n ile
d e lin q u en ts  i n  Chicago, Aftei" p lo t t in g  &,411 d if fe re n t 'm a le  d e lin q u en ts
by s t r e e t  and number,, th e  fo llow ing  o b se rv a tio n s  were made t
i b i s  d i s t r ib u t io n  o f  d e lin q u e n ts  i s  c lo s e ly  r e la te d  to  th e  lo c a t io n  
o f  in d u s tr ia l ,  and commercial a re a s  and to  th e  com position o f  th e  
population#  In  th e  f i r s t  p la c e , . # * th e  a re a s  o f  h e a v ie s t concen tra­
t io n  a re ,  i n  genera1 ,  n o t f a r  from th e  c e n tr a l  bu sin ess  d i s t r i c t  
w ith in  th e  a re a s  soned f o r  l i g h t  In d u s try  o r  connerce, As one moves 
outw ard, away from th e se  a re a s  In to  th e  r e s id e n t ia l  com uni t i e s ,  the  
c a se s  a r e  more and more s c a t te re d  u n t i l ,  near th e  p erip h ery  o f  th e  
c i t y ,  th ey  af©., i n  g e n e ra l, ^widely d i v e rs e d *  ^
. Hie geographic d is t r ib u t io n  o f  th e  99 d e lin q u en ts  o f  t h i s  study  
is . shown on Hie map on page .11*' Hie map i s  a copy o f  th e  map o f  Census 
t r a c t s  f o r  Omaha* Fro© t h i s  map i t  i s  im e d ia ta ly  ev id en t th a t  r e l a t i v e ly  
few t r a c t s  c o n ta in  a  m a jo rity  o f  th e  committed de linquen ts*  Hie most 
'■pronounced c o n ce n tra tio n s  occu r in  t r a c t s  11, .13 , XI, 15 , 17, and 29.
F i f ty  d e lin q u e n ts , o r  over h a lf ,  o f  th e  t o t a l ,  a rc  in c lu d ed  in  th e se  6 
t r a c ts #  ih© rem aining 49 d e lin q u en ts  were d is t r ib u te d  over 25 d i f f e r e n t
2 . C l if fo rd  H* Shaw and Henry B, McKay, lU venile  B ajim ueney and 
Urban A reas* (Chicago# ' U n iv e rs ity  o f  Chicago F rees , 1996), p . 51.
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GEOGRAPHICAL DISTRIBUTI01T BY CENSUS BjACTB OF iilKETS^BHB 
COt-raTTEB OTVEHILE DELIHQUKffS FROM OMAHA,, HEBRASKA,
1955 AJID 1956
12
t r a c ts *  Tax® le a s e s  30 t r a c t s  o u t o f  th e  t o t a l  o f  d&* t h a t  in c lu d e  m  
committed d e lin q u en ts  during  t h i s  two y ear period*
fa b le  I ,  page 13, chows in  Hie o rd e r  o f  frequency, th e  nasaber o f  
d e lin q u en ts  committed by census t r a c ts *
T ra c ts  IX , 12 , 14* end 1 5 , in c lu d e  33 o r  about one~tfcird o f  th e  
t o t a l  u m b er o f  d e lin q u en ts  e o m i t te d .  n iece  t r a c t s  a re  i n  th e  h e a r t  o f  
th a t  i s  c a l le d  th e  ttn ea r no rth  s id e 1*' in  Omaha. She 1950 census re tre a ts  
t h a t  th e se  t r a c t s  a re  predom inantly' llegro and a re  co n sid erab ly  above 
average i n  t o t a l  population* She census f ig u r e s  a re  used  h e s i ta n t ly ,  
however* s in c e  i n  a  subsequent c h ap te r i t  w i l l  be shown th a t  th e  Megro 
p o p u la tio n  o f  Omaha i s  e stim ated  to  have a lm ost doubled s in c e  1950, and 
a l l  apparen t in d ic a t io n s  seem to  he th a t  m ost o f  th e  newcomers a re  
c o n ce n tra tin g  in  H its  same area* In  a  study  done by F ra n c is  Weathers* 
which t r e a te d  income, education* and occupation  i n  Omaha, based on 1950 
census f ig u r e s ,  i t  was shown th a t  t r a c t s  11* 12 , 14,: and 15, were a t  th e  
bottom o f  th e  sc a le  on a l l  H ires o f  th ese  c h a r a c te r i s t i c s  . 3 in  g e n e ra l, 
t h i s  a re a  i s  c h a ra c te r is e d  by hi$XLy overcrowded c o n d itio n s , a  ve ry  
m obile p o p u la tio n , a  preponderance o f  o ld e r  houses and dw elling  u n its*  
few w e ll o rgan ised  re c re a t io n a l  o u t le t s ,  and a  minimum o f  o p p o rtu n ity  to  
improve l i s t i n g  cond itions*
3* F ra n c is  4# W eathers, %  Study o f  fh© E co log ica l D is tr ib u tio n  
o f  Income E ducation and O ccupation i n  Omaha, W ebraska,n (unpublished 
M asterf s th e s is*  U n iv e rs ity  o f  Omaha* Omaha, Kebraska, 1954}*
'TABLE I
SEMHSH cp  a a W Q a a s s  oa&E&tm m mms
5HACT3 FBOM OMAHA, HKRRASgA 
1955 At® 1956
T rac t Delinquent© Ck>mmltted
11 13
12 9
27
CO
9
a&y
14
■©
6
15 5
32 4
5 3
9 3
. 10 3
2? 3
32 3
40 3
?& 2oQ
19 2
49 2
.56 2
59 2
62 2
4 1
6 1
21 1
22 1
' 26 1
28 1
33 1
39 1
41. 1
42 1
53 1
59 JL
Outside City lim its ib ta l Sb^of Coiimitted
99
Census tra c ts  with 
Ooxnnitted D elinquents* 32
.Delinquents
in  .Hie l i g h t  o f  th e se  observations*  I t  I s  quit©  apparen t th a t  
t h i s . r e l a t i v e l y  sm all a re a  o f  th e  fln ea r no rth  s id e ” i n  Omaha i s  a  r a th e r  
predom inant f a c to r  in  c o n tr ib u tin g  to  f la g r a n t ly  d e lin q u en t ju v e n ile  
behavior*
T rac t 17  in c lu d es  9 o u t  o f  th e  t o t a l  o f  99 committed delinquents*  
i t i i s  a re a  boarders 'the b u sin ess  d i s t r i c t*  and would be considered  a  alum* 
o r  m m  o f  t r a n s it io n *  W eathers found t r a c t  I f  to  be i n  th e  low est 
ca tego ry  on educa tion  and income*^ i t  in c lu d e s  Je ffe rso n  Square, which i s  
o f te n  c a l le d  ^bums* p a rk , '11 some Xigfct in d u s try , a  number o f  o ld  h o te l.a , 
and e x ten siv e  r a i l r o a d  yards* I t , ,  to o , i s  above th e  average in  t o t a l  
p o p u la tio n , th e re  i s  a  degree o f  m o b ility  and m ovyw fty#  .and th e  
po p u la tio n  i s  very, heterogeneous* Ih e  g en era l a re a  i s  very  rundown and 
d e te r io ra te d ,  r e c re a t io n a l  f a c i l i t i e s  axe p r a c t i c a l l y  n i l ,  and th a t  
would be considered  a rinorm alfl home s i tu a t io n  i s  r a r e .  Ihe oocurance 
o f  e x tr m e  d e lin q u en t behavior' i n  such .an .area i s  c e r ta in ly  n o t 
© u p ris in g *
The t h i r d  a re a  th a t  shows a co n cen tra tio n ; i s  t r a c t  29 w ith e ig h t 
cossnitted  d e lin q u en t c h ild re n . S h is t r a c t  i s  in  South Omaha and 
c o n s t i tu te s  th e  c e n te r  o f  what i s  km\m m  th e  packing house area* I t  
in c lu d e s  ex ten siv e  r a i ly a r d s  and tru c k in g  agencies* A la rg e  p ro p o rtio n  
o f  th e  p o p u la tio n  i s  fo re ig n  bora  and th e re  i s  on ap p rec iab le  Kogro se c tio n  
in  t h i s  a re a , a ls o .  The a re a  i s  c h a ra c te r is e d  p r im a rily  by sm all and
4* I b id .
r a th e r  o ld  h o uses, mad a  suporabundance o f  b a rs  and taverns*  W eathers 
found t h i s  a re a  j u s t  below average in  income and occupation , and a t  th e  
bottom o f  th e  sc a le  in  education*^ According to  th e  1950 census, t h i s  
a re a  bad th e  l a r g e s t  t o t a l  p o p u la tio n  o f  ell census t r a c t s  In  th e  c i t y ,  
and th e re  m s  an e x ce p tio n a lly  la r g e  p ro p o rtio n  o f  c h ild re n  16  and under*
The rem ainder o f  th e  p o p u la tio n  o f  committed ju v e n ile  d e lin q u en ts  
were distributed i n  a  p a t te rn  q u ite  c o n s is te n t  w ith th e  i n i t i a l  
c o n c e n tra tio n s . The f r in g e  a re a  o f  th e  Vuear no rth  side*  accoun ts f o r  
12. There -are & more i n  fo u r  t r a c t s  surrounding th e  c e n tr a l  b u sin ess  
d i s t r i c t .  The ro aa in d o r a re  s c a t te re d  q u ite  .e r r a t ic a l ly  th ro u fh o u t th e  
c i t y .
The f in d in g s  o f  t h i s  study seem to  co inc ide  q u ite  c lo s e ly  with 
th o se  c i t e d  by Shaw and McKay, Si© 3 a re a s  w ith Hie g r e a te s t  c o n c e n tra tio n  
o f  commit te d  d e lin q u e n ts  inc luded  Hie h e a v ie s t  co n ce n tra tio n s  o f  population , 
i n  g e n e ra l, Hi© a re a  surrounding th e  c e n tr a l  b u sin ess  d i s t r i c t ,  and th e  
m ost h ig h ly  com saerciallsed o r  in d u s t r ia l i s e d  r e s id e n t ia l  o re s  o f  th e  c ity *  
And a s  one moves away from th e se  a re a s  in to  xiiat would be considered  th e  
more average r e s id e n t ia l  s e c tio n s , 'the cases .are few er and more 'widely 
d ispersed#
onmm in
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.S o c io lo g is ts  hmm  o f te n  dterao&streted v a rio u s  r e la t io n s h ip s  
between behavior- and such b io log ica l, c h a r a c te r ! s t ie s  a s  age, sex , and 
race# l a  t h i s  study  Hie c h a r a c te r i s t ic  o f  age w il l  b© p re sen te d  i n  
o rd e r  to  show wfoat p ro p o rtio n  o f  t h i s  d e lin q u en t p o p u la tio n  was committed 
a t  th e  v a rio u s  age le v e ls !  which age group con ta ined  th e  m et f re q u e n tly  
committed d e lin q u en tS | and th ic k  con ta ined  th e  few est a s  r e la te d  to  sex 
and race* S ince H its  p o p u la tio n  in c lu d es  both boys and g i r l s ,  proportion* 
were worked o u t  based on th e  'f a c to r  o f  urn and a s  r e la te d  .to age and 
race# As p o in te d  o u t i n  C hapter I ,  th e  c o u rt re c o rd s  revealed, a- 
s ig n i f ic a n t  number o f  c h ild re n  i n  th re e  races* t-M te , Uegro, and Indian*
i
■Therefore, p ro p o rtio n s  accord ing  to  rac e  a s  r e la te d  to  sex and age were 
a lso  shown,, i t  i s  hoped, th a t  a l l  o f  th e se  c r o s a ^ c la s a if ic a t io n s ' td .l l  
y ie ld  a  more p re c is e  p ic tu re  mid a  b e t to r  understand ing  o f  t h i s  p a r t i c u la r  
d e lin q u en t population*
Age
In  an a n a ly s is  o f  th e  f a c to r  o f  a g e - in  a  d e lin q u en t p o p u la tio n , 
Mmmeyev r e p o r ts  th a t  accord ing  to  Hie c ase s  hand led  %  c o u rts  re p o r tin g  
to  Hie U nited S ta te s  C h ild ren ^ - Bureau, th e  predom inating in te rv a l  i n  age 
d is t r ib u t io n  was t h a t  between 1-4 -and 16*^ These f ig u re s  on age resem ble 
q u ite  c lo s e ly  th e  f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y . Table I I ,  page IS , shows th e
1* M artin  B, Heumeyer, Ju v en ile  pelinoueney In  Ifodern Society* 
(Bew Ib rk t .0, Van lb  s tra n d  Company, Inc* ,' 1949), p* 26.
d i s t r ib u t io n  o f  th e  t o t a l  p o p u la tio n  o f  t h i s  study  aooording to  age* The 
rang© o f  th e  ago- d i s t r ib u t io n  o f  committed d e lin q u en t c h ild re n  i s  8 years* 
The extra!©  s a re  10 to  17 y e a rs , and Hie medxaxi a s  1 4 .0  years* I t  I s  
quit©  obvious fxo n  sim ple in sp e c tio n  o f  Figure- X, page 19, th a t  t h i s  age 
d i s t r ib u t io n  tends to  form a  r e l a t i v e ly  normal curve between ■the ages o f  
13 and 17* F if te e n  1© by a  co n s id e ra b le  m argin Hie l a r g e s t  o r  modal 
category* fo llow ed  by th e  16  and 14 y e a r  age groups re s p e c t iv e ly , and then  
th e  13  and 17 y e a r  age g roups, in  th a t  o rd e r , ■ Of th e  99 d e lin q u en t ■ 
c h ild re n  o f  t h i s  study , th e  age a t  which th e  m ost cossaitments occu r i s  
15, and th e  r e s t  seem, to  d i s t r ib u te  them selves r a th e r  norm ally around 
t h i s  modal ca tego ry  * I t  would moat c e r ta in ly  be in a c c u ra te  on th e  b a s is  
o f  t h i s  evidence to  assume th a t  most d e lin q u en ts  .encounter t h e i r  most 
s e r io u s  d i f f i c u l t i e s  a t  th e  age o f  15* As w il l  be sm n  in  th e  chapter 
on complaintv! and o ffe n s e s , m ost o f  th e  d e lin q u en t c h ild re n  committed 
seem to  be h a b itu a l  in  t h e i r  d e v ia n t behavior p a t te rn .  However, th e  
d i s t r ib u t io n  .arrived  a t  in  t h i s  study  in d ic a te s , t h a t  m ost s t a t e  t r a in in g  
school cojmnitments occu r a t  age 15*
Bm
1n a  study is su e d  by th e  C h ild re n 1© Bureau o f  Hie Uni.ted S ta te s  
Department o f  H ealth , E ducation and W elfare, i t  was re p o rte d  th a t  on 
a  n a tio n a l  average 72 p e r  cen t o f  - th e  committed delinquent©  were boys 
and 28 p e r  cen t g i r l s  . 2 The p re s e n t study seems to  correspond w ith 
t h i s  one in  th e  area'o f  th e  sex com position o f committed de linquen ts..
2 , Some F a c ts  About p u b lic  S ta te  T ra in ing  Schools f o r  Ju v en ile  
D elinquen ts, C h ild ren 1 s Bureau S t a t i s t i c a l  Series*  Ho, 33* (Childi-en1© 
Bureaus 1956),
TABLE I I
m s b o b b tid i ;  o f  cohmit*eb jovE jnus m s s m b s ts
II Wiy Bnfr
.31? .., a  . 12  13 1A 15 16
Whlto Male 0 1 0  L  11 1A 10 2 L2.
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%io preponderance o f  male d e lin q u e n ts  i s  a  commonly recogn ised  oeetm m ce*
B lock  end F lynn cays
Ob th e  b a s is  o f  th e  a c tu a l  volume o f boys and g i r l s  invo lved  i n  
d e lin q u en t a c t i v i t i e s ,  th e  g e n e ra l trendy  a s  can be expected , i s  f o r  
more boys th an  g i r l s  to  c o s td t  offenses.-*
Of th e  t o t a l  .popu lation  o f  eoEailtted d e lin q u en ts  i n  t h i s  study , 77 were
s a l e  and 22 were female* in  p e rc en ta g e  f ig u re s ,  th e  m ales comprise
about 7S p e r  .cent o f  th e  t o t a l ,  w hile  th e  fem ales account f o r  approxim ately
22 p e r  c e n t .  Be teams o f  a r a t i o ,  the  t o t a l  number o f  boys committed to
th e  s t a t e  t r a in in g  school outnumber th e  g i r l s  3*5 to  1*
Ease
On in v e s tig a t io n  o f  th e  c o u r t  re c o rd s  i n  an e f f o r t  to  g e t  in fo rm ation
on th e  ra c e  o f  th e se  committed d e lin q u en t c h ild re n , i t  was d iscovered  th a t
d e lin q u e n ts  a re  o f f i c i a l l y  c la s s i f i e d  a s  w h ite , Segno, In d ia n , and Mexican*
n i t e r  reco rd in g  th e se  d a ta  on th e  99 committed d e lin q u en ts , th o se  c h ild re n
o f  Mexican d escen t were n e g lig ib le  i n  number* th e re fo re , in  th e  
«%
c la s s i f i c a t io n  o f  th e  d e lin q u e n t  p o p u la tio n  according  to- ra c e , th e  
tricho tom y v M te , Megro, and Indian, i s  use«%with th o se  few c h ild re n  o f  
Mexican d escen t c la s s i f i e d  a s  ih ito *
Yhe num erical breakdown o f  th ese  c h ild re n  -according to  ra c e  i s  a s  
fo llow s* 50 w hites 34 Hegro, andj 15 Indian* In  re fe re n c e  to  th e
3* H erb ert Block and Frank Flynn, Hie Ju v e n ile  O ffender in  
America Today. (Hew Xorks Bancfom Rouse, 1956), p* 36. . . >
©siSzaated t o t a l  p o p u la tio n  o f  Qmah&,4. and th e  e s tim ated  t o t a l s  p e r  r a c e ,  5- 
.some r a th e r  I n te r e s t in g  o b se rv a tio n s  can be made* iis shorn g ra p h ic a lly  
i n  f ig u r e  2,  page 22,  'die SO ^hii©  c h ild re n  regarded  as. .f la g ra n tly  
d e lin q u en t re p re s e n t  about 51 p e r  c en t o f  th e  t o t a l  committed d e lin q u en t 
p o p u la tio n , iM X e tho  t lx iie  .population  o f  Omaha makes up about 80 p e r  c en t 
o f  th e  t o t a l  p o p u la tio n  o f  th e  c ity *  Haose 54 Uegro c h ild re n  regarded  
a s  f la g r a n t ly  d e lin q u en t re p re se n t approxim ately  35 p e r  c en t o f  th e  t o t a l  
d e lin q u en ts , vMX© th e  Hegro p o p u la tio n  o f  Omaha rep resen ts- on ly  about 
11 p e r  c en t o f  iiie  t o t a l  p o p u la tio n  o f  th e  c ity *  S ie  IS  Ind ian  c h ild re n , 
w hile accounting  f o r  about 15 per; c e n t  o f  1h e  committed d e lin q u en ts , 
account f o r  on ly  abou t *005 p e r  c en t o f  th e  t o t a l  p o p u la tio n  o f  1h e  c ity *  
Ih e re  appears to  be an in v e rse  r e la t io n s h ip  rep re se n te d  by dies© f ig u re s !  
a s  th e  p o p u la tio n  o f  th e  ra c e  d e c rea se s , th e  number o f  committed 
d e lin q u en ts  ( in  p ro p o rtio n  to  th e  ra c e )  increases*
M b and
An age d i s t r ib u t io n  o f  th e se  c h ild re n  accord ing  to  rac e  re v e a ls  
l i t t l e ,  i f  any, new s ig n i f ic a n t  m fo m a tic e n  i s ' c a n  be seen on fa b le  I I ,  
page 18 , th e  age d i s t r ib u t io n  as r e la te d  to  ra c e  d i f f e r s  very  l i t t l e  from 
th e  age d is t r ib u t io n  f o r  th e  t o t a l  d e lin q u en t population* In  each ra c e , 
except th e  In d ian , th e  15 y ear age b rack e t i s  th e  modal ca teg o ry , v h i le
4* ■ E stim ated  t o t a l  p o p u la tio n  o f  Omaha, 280,000*. C ity  p lann ing  
dossnission*
5« E stim ated  p o p u la tio n  accord ing  to  race? ilegxo, 30,0001 Ind ian , 
1 ,500! u h i te ,  240,500* Urban league o f  Omaha,
P ercen tages o f  t b t a l  P o p u la tio n s
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ih© Ind ian  c h ild re n  c o n s t i tu te  a  himodal ca tego ry , in c lu d in g  ages 15 and 
16* H itb t h i s  excep tion , th e  age and rac e  distribution i s  sim ilar- to  
til a t  o f  th e  c i t y  a s  a  i&ole*
.Age .and Seas.
EolaiiV e to. th e  combined f a c to r s  o f  age a n d . sex, Block and F ly n n ,. 
u s in g  Ju v e n ile  C ourt S t a t i s t i c s  f o r  1951, r e p o r t  a  median age f o r  boys 
o f  16.1* conpcrod wllfe a  median o f  1 5 .6  f o r  g i r l s , 6 In  th e  p re s e n t  s tudy , 
an in te r e s t in g  o b se rv a tio n  th a t  can be made i n  r e la t io n  to  th e se  combined 
■ c h a r a c te r i s t i c s  i s  th e  gpps&ent tendency o f  male d e lin q u en ts  to  bo 
craasnitted at- an e a r l i e r  age th a n  th e  fem ales* Aa shatan on fa b le  I I ,  
page 1#, 5 m ales tie rs  committed between th e  ages o f  10 and 12, w hile no t 
a  s in g le  fem ale was committed u n t i l  th e  age o f  13* R egardless o f  t h i s  
ap p aren t d if fe re n c e  in  commitment o f  boys and g i r l s  a t  younger age l e v e l s ,  
th e  d if fe re n c e s  i n  median ages i s  r a th e r  in s ig n if le a n t  * 'F or the  boys i t  
I s  15*63, and f o r  th e  g i r l s ,  15*5*
Race and Sex
Si© oaaporlson  o f  th e  s m  f a c t o r 'a s  r e l a te d  to  th e  ra c e  o f  .these  
committed d e lin q u en t c h ild re n  e lm  o f f e r s  a  v e ry  in te r e s t in g  o b se rv a tio n  
in  reg a rd  to  th e  fem ale c o n tin g en t o f  o u r p o p u la tio n . The c o u rt rec o rd s  
rev ea led  th e  fo llow ing  d a ta  on th e  ra c e  o f  th e se  c h ild re n i w hite m ales 
42, w hite  fem ales &$ llegro -males 20, tfegro fem ales 6j  In d ian  m ales 7 , 
In d ian  fem a les  0* Obese f ig u re s  a re  re p re se n te d  g ra p h ic a lly  on Table I I ,  
peg© IB . Here i t  i s  im m ediately e v id e n t th a t  a s  the- p o p u la tio n  o f  th e
6. Block and Flynn, op, pit** p* 35*
ra c e  d ec rease s , the.num ber o f  g i r l  d e lin q u en ts  committed p e r  number o f  
boys in creases*  lt>re p r e c is e ly ,  i n  th e  i l i l t e  ra c e  B fem ales re p re se n t  
abou t 16 p e r  - c en t o f  th e  to ta l*  Of th e  hegro c h ild re n  coixraited, 6 
' fem ales account f o r  abou t IS  p e r  c e n t o f  th e  t o t a l  f o r  t h a t  race* low , 
th e  In d ian  ra c e , the- sm a lle s t in  t o t a l  p o p u la tio n , c o n tr ib u te d  8 fem ales 
\iiic ii  c o n s t i tu te s  approxim ately  53 p e r  c en t o f  the  t o t a l  number o f  Ind ian  
d e lin q u e n ts  com m itted. The male d e lin q u en ts  a s  r e la te d  to  ra c e  d i s t r ib u t e  
ih a sse lv e a  i n  a  more lo g ic a l, f u s io n *  As th e  e ls e  o f  th e  p o p u la tio n  of' 
th e  ra c e  in c re a s e s ,  I n  a l i k e  manner, th e  number o f  committed male 
d e lin q u en ts  in c reases*
In  review ing th e se  data, on age and sex, th e  p o p u la tio n  o f  t h i s  study  
seems to  d i s t r ib u te  I t s e l f  I n  a  r a th e r  expected  manner tiien  compared to  
s im ila r  s t a t i s t i c s  based on a  n a tio n a l sample*. A c tu a lly , on ly  one 
'S ig n if ic a n t d isc repancy  e x is t s ;  the  boys o f  t h i s  population, had a  median 
age o f  s ix  months l e s s  th an  th e  boys from th e  n a tio n a l sample* In  t h i s  
study  th e  eha ra o te r l  s t i c  o f  rue© I s  a d i f f i c u l t  o m  w ith  which to  make- 
com parisons s in ce  t h i s  rac e  com position i s  unique to  Omaha* The in v e rse  
r e l a t io n  o f  an In c re a se  i n  th e  number o f ' d e lin q u e n ts  committed to  s ta te  
t r a in in g  schoo ls (p ro p o r tio n a te ly } ,m  th e  p o p u la tio n  o f  th e  rac e  d e c rea se s , 
i s  n o t a  p a r t i c u la r ly  s u rp r is in g  phenomenon* The very  f a c t  th a t  a  p e rson  
i s  a  member o f  a m in o rity  group Im mediately p u ts  him a t  a  d isadvan tage  i n  
tio s t s o c ie t ie s  o f  th e  U nited S ta te s ,  sine© r a c i a l  d isc r im in a tio n  h e re  i s  
a  r e a l i t y .  A' d e ta i le d  a n a ly s is  o f  th e  d isc rim in a to ry  p ra c t ic e s  h e re  i n  
Omaha, j u s t  i n  r e l a t io n  to  c h ild re n , would re q u ire  much more space than
l a  e iih in . th e  scope o f  t i l l s  paper* One o f  t h e ' p ro b a b le ' e x p la n a tio n s  f o r  
th e  d i spropo r i io n a te  number o f  ,committed d e lin q u en ts  in  th e  Ifegro p o p u la tio n  
o f  t h i s  study i s  s t i l l y  th e  la c k  of' f a c i l i t i e s  o th e r  th an  s t a te  t r a in in g  
schoo ls f o r  0egro c h ild re n  t h e 'm e t  be p laced  i n  a  new environm ent.
I t  i s  r e a l i s e d  .th a t .the ic fo m a tto a , o n .th e  c h a r a c te r i s t i c s  o f  ag e , 
sex , and ra c e , p re sen te d  i n  t h i s  chap ter, i s  n o t s u f f i c i e n t  evidence 
fro© Tahich to  - draw g e n e ra l doac lua ions regard ing  a l l  delin tjae& ts o f  a  
s im ila r  ch arac te r*  I t  i s  f e l t ,  h o o v e r ,  t h a t  th e se  f in d in g s , h m o  
s ig n i f ic a n t  v a l id i ty  r e l a t i v e  to  t h i s  a sp ec t o f  delinquency i n  Omaha* ■
m m m  & m  hoi® s ta td s
M  t h i s  c h a p te r  th e  endeavor was ■ to  c la s s i f y  th e  committed 
Ju v e n ile  d e lin q u en ts  o f  t h i s  s tu d y  i n  r e l a t io n  to  a  home s i tu a t io n  and 
accord ing  to  an income category# ®his w i l l  n o t  he  an ex ten siv e  a n a ly s is  
o r  e v a lu a tio n  o f  th e se  two f a c to r s ,  due p r im a r ily  to  th e  l im ite d  amount 
o f  in fo rm a tio n  t h a t  was a v a i la b le  in  th e  c o u r t  rec o rd s  and th e  consequent 
amount o f  data- with- which th e re  a re  to  work*
Income
In  co n sid erin g  th e  f a c to r  o f  income in  t h i s  s tu d y  o f  committed 
Ju v e n ile  d e lin q u e n ts , th e  i n t e r e s t  i s  p r im a r ily  .in showing which income 
b ra c k e ts  th e  f a m ilie s  o f  th e se  d e lin q u en ts  seem to  concentrate*  l a  
c o n s tru c tin g  such an index  i t  i s  hoped th a t  an o th e r f a c to r  t h a t  re v e a ls  
a  c h a r a c te r i s t i c  common to  ou r d e lin q u en t p o p u la tio n  w i l l  be discovered* 
Hi# c o u r t  reco rd s  were n o t  100' p e r  c e n t c a p le t©  on income 
inform ation* Of th e  99 c a se s  under in v e s t ig a t io n , th e re  were no f ig u re s  
a v a ila b le  a s  to  the  amount o f  income on 17* She study  w ill, th e re fo re  
in c lu d e  82 p e r  c e n t o f  th e  t o t a l  population*
Income, -as defined in' th e  f i r s t  c h a p te r , i s  used  in  t h i s  study  to  
denote a l l  money coming in to ' th e  home in  support o f  th e  fam ily* T his 
in c lu d e s  wages, s a l a r i e s ,  Aid to  dependent C h ild ren , so c ia l  s e c u r i ty ,  
unemployment b e n e f i t s ,  workman*a com pensation, alim ony, and ren ts*  Shese
income f ig u re s  a re  based on a  monthly .rate  and i t  must be taken  in to  
c o n s id e ra tio n  \faen view ing those  data* th a t  th e  f a c to r  o f  income i s  an 
extrem ely  v a r ia b le  th ing* I t  can r i s e  o r  f a l l  o r  m m  cease  w ith very  
l i t t l e  foret-Karning in , many jo b  s itu a tio n s*
In  o rd e r  to  c la s s i f y  'die c a se s  by income* s ix  income b ra c k e ts  were 
u sed : (1) under i f  00 p e r  monthj (2) #100 to  §199 p e r  month; {3} #200 to
#299 p e r  month; (4) #300 to  #399 p e r  month |  (5) #400 to  #499 p e r  month*
and; (6) #300 o r  more p e r  mcmth,
4  bre^rdO'Un o f  th e  so u rces o f  income .include  the  fo llo w in g :
6  fa m ilie s  were l iv in g  on  AM 'to .Dependent C h ild ren  a lone; 6 were l in in g  
on Aid to  Dependent C h ild ren  p lu s  "some w ork,n and one fam ily  was 
re c e iv in g  alimony only* id ii la  ano ther was g e t t in g  m rkm an1 o compensation 
on ly ; 2 f a m ilie s  were l iv in g  on tmemploymont a lo n e ; Z were l iv in g  on 
s o c ia l  secu rity *  Aid to  Dependent Children* and "some tiork"; 2 fa m ilie s  
were l iv in g  on so c ia l  secu rity - p lu s  work; 2 f a m ilie s  had wages p lu s  ren ts*  
and; a l l  o f  th e  re s t*  o r  79*. ware l iv in g  on wages and s a la r ie s  o f  one 
k ind  o r  another*
C la s s i f ic a t io n  o f  th e  cases accord ing  to  income i s  dxovm g ra p h ic a lly  
in  F igure  3* page 28. She most obvious c o n ce n tra tio n  i s  i n  th e  a re a  
between #200 and #299 a  month- w ith a  few more than  h a l f  above th e  m idpoin t 
o f  th a t  b rac k e t and few l e s s  th an  h a l f  below, ih e se  f ig u re s  c o in c id e  
q id to  c lo s e ly  w ith  th e  average (median) income in  Omaha a s  rev ea led  in  th e  
1950 census. I t  was re p o r te d  a t  $2*951 p e r  y e a r  o r  about #245 p e r  month*
B a d e r  gLOO
§100 to f
1200 to §299
J300 to #399
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I t  would appear from th ese  f ig u re s  t h a t  tho  saaoimt o f  Income rec e iv e d  by  
Hie fa m ilie s  o f  th e se  d e lin q u en ts  m s  about average and fu rn ish e s  no 
s ig n i f ic a n t  p o s tu la te  a s  f a r  a s  g ro ss  income i s  concernecU
from  th e  o b se rv a tio n s  made in  C hapter I I ,  i t  i s  f e l t  t h a t  th e re  i s  a  
'v e ry  re le v a n t  a sp e c t o f  income, namely 'th a t  o f  a llocation* . IM s  f a c to r  
however, exceeds th e  d e lim ita t io n s  o f  th e  p re s e n t  study , b u t m o ld  fu rn ish  
a  f r u i t f u l  source f o r  supplem entary research*
Home B fa tus
Hie home s i tu a t io n  seams to  be a  m ost s ig n i f ic a n t  c o n s id e ra tio n  in  
moat l i t e r a t u r e  d e a lin g  i-ath th e  d e lin q u en t ch ild*  Hi© Gluecks in  a  study  
o f  d e lin q u en t boys a rr iv e d  a t  Hie fo llo w in g  conclusions
Hie law  b rea k e rs , f o r  more than  th e  n o rw te lin q u en ts , grew up i n  a  
fam ily  atm osphere n o t conducive to  th e  development o f  em o tionally  
w e ll- in te g ra te d , happy y o u n g ste rs , co n d itio n ed  to  obey le g i t im a te  
a u th o rity *
Mthsnovxch, e v a lu a tin g  p r in c ip le s  o f  ju v e n ile  delinquency sqyss
In  concluding  t h i s  s e c tio n , we a re  aware o f  th e  d i f f i c u l t y  o f  
a ss ig n in g  prim acy to  upy fac to r*  However I f  p ressed  to  m ention one, 
and o n ly  on© f a c to r ,  we would p o in t  to  th e  home xliere i n  p r a c t i c a l l y  
a l l  c ase s  some d e fe c t  would be a t  th e  bottom o f  th e  delinquency**
In  t h i s  study , in  an e f f o r t  to  u se  th e  .a v a ilab le  d a ta  on th e  horn© 
s i tu a t io n  in  tho  most exped ien t and eorjprehensivo fa sh io n , th e  p o p u la tio n  
h as  been d iv id ed  in to  broken and non-broken home groups* from th e se  two 
have been co n s tru c ted  fo u r  c a ta g o r ic a l  home s i tu a t io n s ,  In to  one o f  w hich.
1 . Sheldon and E leanor Gluock, D elinquents In  Ih e  Making, (Ilew Yorks 
H arp er.B ro th ers , 1952), p* 66,
2*. Clement S* Klhanovich, P r in c ip le s  o f  Ju v en ile  
Milwaukee* Hie Bruce P u b lish in g  Company, 195t>J, p.
30
each o f  th e s e  d e lin q u e n ts  f a l l*  The c a te g o r ie s  Includes- (1) th e  non-broken 
horn© In which th e  d e lin q u en t c h ild  r e s id e s  w ith h i s  n a tu ra l  p a re n ta l
(2) th e  broken home i n  which th e re  a re  t m  p a re n ts ,  one a  s te p -p a re n t $
(3 ) th e  broken., home in  which th e re  i s  on ly  one p a ra n lf  a rd f (4) h a b i ta t io n  
w ith  a  guard ian , r e l a t i v e ,  o r  f r ie n d  r e s u l t in g  from a  broken homo*
Using f i r s t  th e  sim ple d is t in c t io n  o f  broken end m x^broken bones, 
th e  t o t a l  population o f  committed, ju v e n ile  d e lin q u en ts  were d is t r ib u te d  
i n  th e  fo llow ing  manner-: 33 o r  o n e - th ird  com© under th e  non-broken home
group T-hile 66 o r  two^thlrd© a re  in c lu d ed  in  th e  broken home c la s s .  I b i s  
r a t i o  appears to- fee ra th er- high th en  compared to  m ost finding©  r e l a t i v e  to
t h i s  f a c to r  i n  delinquency* For example, Be&Ly and Bonner found, t h a t
#-
o f  -some 4,1)00 d e lin q u en ts  th ey  surveyed in  Chicago and B oston, abou t h a l f  
came- from broken homes* ^  In  a  l i k e  manner, S u llen g er c i t e s  f ig u re s  o f  
50*7 p e r  c en t from broken home© and 49*4 per- c e n t from non-broken homes 
i n  a  study o f  1 ,145 d e lin q u en t c h ild re n  in  Omaha In  An In tro d u c tio n  To 
fam ily  R e la tio n  sh ip s  by Sm art and Smart,, i t  I s  re p o rte d  t h a t  I n  1947, f o r  
every  one thousand m arried  coup les i n  th e  U nited  S ta te s ,  on ly  33 were 
broken by death  o r  divorce*^ Mhen comparing th e s e  f ig u r e s ,  however, i t  
must be k ep t in mind t h a t  th e  f ig u re s  c i te d  above were in  re fe re n c e  to  a  
g en e ra l d e lin q u en t p o p u la tio n , t i i i l e  t h i s  study  in c lu d e s  j u s t  th a t  
hardened co re  o f  d e lin q u en t c h ild re n  xho have been e o n s ! t ie d  to  s t a te
3* W illiam  Healy and Augusta Bonner, B eH nquents and Crim inals*
(Hew Xorks Hie Macmillan Company, 1926), pp. 123.-25.
' 4* T* E a rl S u llen g e r, S o c ia l D eterm inants in  Ju v e n ile  D elincnencv. 
(Hew Xoiks John Wiley and Sons, I n c . ,  1936), p* 24.
5* R u sse ll and. I b l l i e  Sm art, An In tro d u c tio n  to  Family 
k e la t io n ^ ip g ,  (B a ilad e lp h ia  and londons 'W.”B*' Saunders C o ., *1953)$  P* 295*
t r a in in g  sch o o ls . I f  th e  p o s tu la te  t h a t  th e  broken hone i a  one o f  th e  
paramount c au sa l f a c to r s  o f  delinquency i s  accepted*, t h i s  could  be a  
p o s s ib le  e x p lan a tio n  f o r  th e  j^reponderatice o f  broken bones among t h i s  
p o p u la tio n  o f  a d m i t te d  d e lin q u e n ts  -t&ich i a  regarded  a s  f la g r a n t ly  
d e lin q u e n t*
In to  th e  fo u r  lio a c^ s ta iu s  c a te g o r ie s  d e fin ed  above f  th e  committed 
d e lin q u en t .population  was d is t r ib u te d  a s  follow s* 33 a re  from non- 
broken homos5 25 a re  from broken homes th a t  have two p aren ts,, one 
s te p -p a re n t;  34 a re  from broken homes th a t  have j u s t  one paren t*  andj 
7 ree54e w ith  a  guardian* r e l a t iv e  o r  f r ie n d  a s  th e  r e s u l t  o f  a  broken 
home. Ih ese  d a ta  a re  p re sen te d  in  a  graph on page 32* F ig u re  4«
hue to  th e  d i  p r o p o r t io n a te  number o f  c h ild re n  from broken homes* 
a  c ro s  © ^ c la s s if ic a tio n  o f  th e  d a ta  on income* school s itu a tio n *  and
I .  Q, was made in  r e la t io n  to  home s ta tu s*  i h i s  was done In  an. e f f o r t  
to  d isc o v e r any s ig n i f ic a n t  d if fe re n c e s  t h a t  n ig h t e x is t  i n  'these  a re a s . 
Hie r e s u l t  a on th e  f a c to r  o f  I .  Q. .revealed  l i t t l e  d iffe ren ce*  I* Q, d a ta  
on 52 c h ild re n  from broken homes rev ea led  a  range o f  56 and a  mean o f  96. 3* 
*M 1© th o  I ,  Q* d a ta  on 30 c h ild re n  from son-broken homes showed a  range 
o f  62 and a  mean o f  9 4 .4 . Ihe  f i n a l  r e s u l t s  in d ic a te  a  s l ig h t ly  h ig h e r  
mean X* 0 , (1 , 9 ) f o r  those  c h ild re n  from broken homes*.
Xhe school s i tu a t io n  a s  r e la te d  to  h o se  s ta tu s  rev ea led  some r a th e r  
in te r e s t in g  r e s u l t s .  H blle 33 p a r  c en t o f  th e  c h ild re n  from roi>-broken 
.hones were e x p e lled  from school* o n ly  about *09 p e r  cen t o f  th o se  from 
broken homes were ex p e lled , Xheae r e s u l t s  would seem to  in d ic a te , t h a t  th e
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c h ild re n  from non-broken home a were more In c o r r ig ib le  i n  th e  school s i tu a t io n  
th an  th o se  from broken homes*. A 'more e j e c t e d  p a t te rn  developed in  th e  
tru an t, c la s s i f i c a t io n  accord ing  to  home s ta tu s*  ih e  amount o f  truancy  
in c lu d ed  30 p e r  c e n t o f  th e  broken group and o n ly  IB p e r c e n t o f  those  
■children from m r^broken  homes. In  a  s im ila r  fa s h io n , about 4& p e r  c e n t 
from broken homes had  q u i t  schoo l, td ii le  on ly  about 30 p e r  c e n t  I n  th e  
non^-broken home group had  q u i t .  F in a l ly ,  th e  »m rm aln school s i tu a t io n  
seemed to  in d ic a te  some unusual r e s u l t s  i n  so f a r  as. IB  p e r  c e n t  o f  'those 
c h ild re n  from broken homes were regarded  a s  normal i n  school v liile  on ly  
13 p e r  c en t from .oon-broken homes were m  c la s s if ie d *
I t  i s  f e l t  th a t  th e s e  o b se rv a tio n s  m ast b e ' q u a l i f ie d  by s ta t in g  
t h a t  c la s s i f i c a t io n  o f  homes in to  broken and noi>*feroken m ost c e r ta i n ly  does 
n o t c o n s t i tu te  unequivocal abnorm ality  and n o rm ality  f o r  th e se  re s p e c t iv e ly  
c la s s i f i e d  groups. But r a th e r  a  profound tm der s tand ing  o f  any home s i tu a t io n  
i s  achieved th ro w #  a  d e ta i le d  in v e s tig a t io n  o f  t h a t  p a r t i c u la r  h a b ita tio n *
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3lxo concept o f  I n te l l ig e n c e  q u o tie n t (X* Q. ) h a s  always been a  
aomeuhat i l l u s i v e  one a s  f a r  a s  a  consensus o f  o p in io n  i s  concerned* 2he 
te c h n ic a l  d e f in i t io n s  u sed  by  p sy c h o lo g is ts  a re  far- too  complex f o r  th e  
purposes o f  t h i s  paper* 'th e re fo re . I* Q* a s  used In  t h i s  study w i l l  
mean t h a t  number den o tin g  th e  o v e ra l l  in te l l ig e n c e  o f  a  ch ild*
From th e  case  h i s t o r i e s  o f  th e  99 committed d e lin q u en ts  o f  t h i s  
s tudy , X* Q#s  m r e  a v a i la b le  f o r  82. t h i s  i s  approxim ately  S3 p e r  c e n t  o f  
th e  t o t a l  p o p u la tio n , *Mch re p re s e n ts  a  s is e a h io  majority*'** Hie c o u r t  
re c e iv e s  X* Q, sc o re s  on d e lin q u e n t c h ild re n  from th re e  sou reesi th e  
Jbug las County Xouth C en te r, th e  Omaha p u b lic  sch o o ls , and a  p r iv a te  
t e s t in g  'bureau* On in v e s t ig a t io n ,  i t  was found th a t  a l l  th re e  o f  th e s e  
agenc ies m ost commonly u se  th e  S tan fo rd -B ln e t l e s t  o f  In te l l ig e n c e , 
Xeman--Merx‘i l l  R ev ision , Fom  1 , f o r  d x ild ro n  i n  t h i s  age group* On 
t h i s  t e s t ,  anyone sco rin g  between 90' and 110 l a  c l a s s i f i e d  as nom a! and 
i s  regarded  a s  hav ing  average in te l l ig e n c e *
Xhe 82 X* Q .s a v a i la b le  In  t h i s  study  ranged from a  low o f  62 to  a  
h i #  o f  128 id.tli a  median o f  95.5* Wore p r e c is e ly ,  53 o f  th e se  c h ild re n
1* Hie 15 -children  f o r  ihom X* Q* sco res  m r e  n o t a v a i la b le  were 
d is t r ib u te d  q u ite  evenly  th ro tx # o u t ■die t o t a l  p o p u la tio n  and t h i s  d e fic ie n c y  
in  th e  c o u rt  re c o rd s  was due p u re ly  to  chance*
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o u t  o f  t h e . sample o f  82 had sc o re s  between 90 and 110, and would th e re fo re  
be considered  o f  average In te l l ig e n c e .  Shi© i s  approxim ately  65 p e r  cent* 
T u m ty ^ ft ie  c h ild re n , o r  ap p ro m m atd y  30 p e r  c en t o f  th e  sample, had  
sco res  below 90 and therefo r©  would be regarded  a s  hav ing  subnormal 
in te l l ig e n c e .  On th e  o th e r  band, 4  c h ild re n , o r  approxim ately  5 p e r  c e n t 
o f  th e  sample, scored  above ,110 and would th e re fo re  be c la s s i f i e d  a s  above 
normal* Regarding i b i s  sample a s  adequate and u sin g  a sim ple diehotomous 
c la s s i f i c a t io n ,  approxim ately  70 p e r  c en t o f  th e se  d e lin q u en t c h ild re n  a re  
o f  average In te l l ig e n c e  o r  above, w hile 30 p e r  cen t a re  below, accord ing  
to  I* o* scores*
F o r q u i te  some tim e in  th e  p a s t  i t  was commonly b a ld  th a t  ju v e n ile  
d e lin q u e n ts  were m en ta lly  d e fic ie n t*  In  r e c a n t  y e a rs , however, t h i s  
c o n te n tio n  h as  been dem onstrated to  be h l # i y  In co n s is ten t*  C y r il  B u rt, 
i n  a  study  o f  d e lin q u en t b eh av io r, concluded t h a t  both th e  I n t e l l e c tu a l ly  
and tem peram entally  d e fe c tiv e  c o n s t i tu te d  l e s s  than  20 p e r  c e n t  o f  th e  
t o ta l* 2 In  a  study  o f  4 ,000  ju v e n ile  d e lin q u e n ts  appearing  i n  c o u rts  I n  
Ohio ago and Boston, o v e r 70 p e r  c en t were found to  be  m en ta lly  m m nL*
A s tu $ $  re p o rte d  i n  th e  American Jo u rn a l o f  O rthopsychiatry* h y p o th es ised  
t h a t  g r e a te r  m ental a b i l i t i e s ,  enabled  some d e lin q u en t c h ild re n  to  avoid
2 . C y r il  Burt*, 'jb e  Young B alinouen t* (Hew York; X>* Appleton** 
C entury Company, 1933/, PP« 569, 571*
3 . HllXiem Hoaly, '«1h© D ev il1 s  Workshop,# Hie C entury* CSC 
(W inter, 1930), pp* 124-125*
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o f f i c i a l  c l a s s i f i c a t i o n  a s  d e lin q u e n t. However, re sea rch  r e s u l t s  y ie ld e d  
m  s i g a i f i c a r t  d if f e re n c e  Xu two c o n tro lle d  groups* On th e  re v is e d  
S tanford-B inet;, th e  ^ o ff ic ia l* 1 d e lin q u e n ts  had sco res  rang ing  from a  lot# 
o f  59 to  a  higga o f  117* t i l th  a  median o f  93*25, v b i lc  th e  ”u?K3ffacial” 
d e lin q u en ts  had 'sco res  .ranging from a  lo t/  o f  65 to  a  hlgjh o f  149, w ith  a 
median o f  93+70 A
From th e  f in d in g s  o f  'title  study , i t  i s  n o t in ten d ed  to  d ism iss  any 
connec tion  between lo t/  InioXXigerte© and d e lin q u en t b eh av io r. It- I s ,  
however, b e liev e d  th a t  th e s e  f in d in g s  ten d  more to  c o rro b o ra te  th e  f in d in g s  
c i t e d  above and Hie c o n te n tio n  that- th e  m en ta lly  d e f ic ie n t  do n o t const:!.tufe 
■a preponderance o f  t i l l s  d e lin q u en t popu lation*
School S ta tu s
In  th e  l ig l i t  o f  th e  finding©  -on th e  In te l l ig e n c e  q u o tie n ts  o f  th e s e  
c h ild re n , i t  would be sa fe '" to  assume th a t  79 p e r  c a n t have a  s u f f ic ie n t  
amount o f  in te l l ig e n c e  to  c a r ry  on a  normal, school program* I t  I s  coraoon 
tosK ledgo t h a t  th e re  a re  many f a c to r s  b e s id e s  in te l l ig e n c e  t h a t  a re  o f  
tremendous im portance to  success i n  th e  school s itu a tio n *  8 u lle n g e r , In  
d isc u ss in g  th e  school i n  I l ls  book on s o c ia l  d e te rm in an ts , sayss
Hie ch ild*  s  ad justm ent to  school i s  a lso  dependent upon th e  
a t t i tu d e s  t h a t  have been b u i l t  up i n  th e  home concerning  th e  school*
. * * Companionship t il th  o th e r0 o f  th e  same age In  th e  school e n t a i l s  
irmum erahle c o n f l i c t s  *hich arouse  in  th e  c h i ld  th e  i n d i s t i n c t  
d e s ire  to  have h i s  i n t e r e s t s  p ro te c te d  a g a in s t  other©  and a lso  awakens
4* Fred 1* Iturphy, fiary U* S h ir le y , H elen L. Hitmen-4,  ^ ihe  
Incidence  o f  Hidden Delinquency,'”' American Jo u rn a l o f  Orthou svchiatry*  
(O ctober, 1946), pp . 686-696.
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i n  him m  im deratam iing o f  th e  n e c e s s i ty  o f  adop ting  h im se lf  to  o th e r s ,  
to  M s  aorro im diags, m& to  s o c ie ty  a t  1 arge* * ♦, * B iy s ic a l 
U s a b i l i t i e s  f re q u e n tly  produce so c ia l  s i tu a t io n s  i n  th e  school th a t, 
lo a d  d i r e c t ly  to  d e l i  nquency * 5
i t  would appear, th e re fo re ,  t h a t  i n  a d d it io n  to  in te l l ig e n c e ,  fam ily,.
f r ie n d s ,  and p h y s ic a l f i t n e s s  a r e  a ls o  im p era tiv e  f a c to r s  r e la te d  to
su ccess  i n  schoo l,
Here a g a in , i t  i s  .not th e  ,purpose of' t h i s  paper to  males a  d e ta i le d
■analyst# o f  th e  f a c to r s  th a t  promote success i n  school., t a t  r a th e r  'to
c la s s i f y  th e  d e lin q u e n ts  o f  t h i s  study  accord ing  to  t h e i r  school s ta tu s
a t  th e  tim e o f  coissitm ent. In  o rd e r  to  make t h i s  c la s s i f i c a t io n ,  each o f
th e se  d e lin q u en t c h ild re n  Here p u t  in to  one o f  fo u r  ca teg o ries*  (X) .in
school# t a t  re p o rte d  t r u a n t ;  (2 ) th o se  th e  q u i t  school; 0 )  th o se  who
e e re  e x p e lle d , and | (4) th o se  i n  school %&m a tten d e d  reg u la rly *
fwenty*-si& d e lin q u e n ts , o r  appro^dxaately 26 p e r  c e n t o f  th e  t o t a l
number, f a l l  in to  th e  f i r s t  category* Xhese c h ild re n , who Here r e g is te r e d
i n  school t a t  re p o rte d  a s  t r u a n t ,  .range a l l  th e  tray from one boy ta o
a tten d ed  school on ly  13 days o u t  o f  a  f u l l  sem ester, to  one t-lio was
c o n s is te n t ly  t r u a n t  a  couple o f  days o u t o f  each week *
Of th e  t o t a l  p o p u la tio n , th e  second ca tegory  in c lu d e s  37 d e lin q u en ts
o r  approxim ately  37 p e r  cent* In  most o f  th e se  e a se s , th e  c h ild re n  tho
5* 1# E arl ta l le n g o r ,  S o c ia l Detexminants i n  Ju ro m le  Delinquency*
(Hew Yorks John lE le y  & Sons, la c * , 1 9 3 6 |J 'vpp* 98, 99 , XGO*
"had q u i t  school were o ld e r  s in c e  i f  I s  a  s t a t e  law  I n  Nebraska th a t  a  c h i ld  
m ust a tte n d  school u n t i l  ho I s  16 y e a rs  o f  age* Mary i n  t h i s  eo tagory  were 
a lso  c h ild re n  w ith  mhmxTial in te l l ig e n c e ,  who sim ply could  n o t keep th e  
pace i n  schoo l. One case  in  p a r t i c u la r  comes to  mind o f  a  boy tho  hub.
17 y e a rs  o ld  and i n  th e  fourth , grade* H is I ,  Q, \mu 68,
In  th e  tb d rd  c a teg o ry , those  e&paHed from schoo l, th e re  xmro 
17 d e lin q u en ts  o r  about 17 p e r  c en t o f  th e  t o t a l  population* !& si o f  th e se  
c h ild re n  were c o n tin u a l trout& eH sakera and were .considered in c o r r ig ib le  by  
th e  school, ie c h n ic a l ly ,  .i f  a  c h ild  i s  c u p e lled  from schoo l, t h i s  i s  a  
s u f f ic ie n t  reason  to  d e c la re  him d e lin q u en t i f  he  i s  under 16 y e a rs  o f  age, 
*0iaae c a te g o rise d  i n  school and a tte n d in g  re g u la r ly  account f o r  
19 o r  about 19 p e r  cen t o f  th e  t o t a l  number* Of' th e s e  19 c h ild re n  i n  a  
normal school s i tu a t io n ,  3 were re p o r te d  a s  doing wgood,** 11 a s  nf  e d r ,n 
and 5 a s  npoox%n
i h l s  breakdown i s  p re sen te d  g ra p h ic a lly  i n  F ig u re  S, page 39*
Xhese f ig u r e s ,  re g a rd le s s  o f  o n e 1# p o in t  o f  view, h a rd ly  in d ic a te  
school a s  one o f  th e  a re a s  i n  which d e lin q u en ts  excel* A c tu a lly , th e  
o p p o s ite  p o s i t io n  seems to  be th e  ca se . In eo f a r  a s  on ly  3 o f  th e  t o t a l  
p o p u la tio n  o f  d e lin q u e n ts  were reg a rd ed  a s  ftgoed** in  t h e i r  school s i tu a t io n ,  
th e re  seems to  be a p o s i t iv e  r e la t io n s h ip  between tro u b le  i n  school and 
d e lin q u en t behavior* S u lle n g e r , in  h i s  book, s a id ,  'hOmost every ju v e n ile  
d e lin q u en t h a s  had tro u b le  I n  school b e fo re  becoming delinquent*  I t  i s
f e l t  th a t  t h i s  study te n d s  to  s u b s ta n t ia te  t h i s  contention*
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Com plalnta
As p o in te d  o u t i n  C hapter 1 , th e  ju v e n ile  d e lin q u en t o ffe n d e r i s  
n o t l e g a l ly  t r i e d ,  co n v ic ted , and sen tenced  in  th e  sane way an a d u lt  
c rim in a l would be-, E s th e r , . once a  c h i ld  i s  found to. be d e lin q u e n t, th e  
ju v e n ile  judge b aa  se v e ra l co u rses  o f  a c t io n  r e l a t i v e  to  f i n a l  d isp o s itio n *  
norm ally , Hie co m itm en t o f  a  d e lin q u en t c h ild  to  a  s t a t e  t r a in in g  school 
i s  th e  l a s t  re s o r t*  R arely  i s  a  'C hild  conm iiied  f o r  a  f i r s t  o ffe n se , i n  
m  f a r  a s  one o f  th e  c o n d itio n s  th a t  c o n s t i tu te s  Hie delinquency o f  a  c h i ld  
i s  th e  h a b i t  o f  m isbehavior o r  be ing  h a b i tn a l ly  d iso b e d ie n t, Hie prim ary  
fu n c tio n  o f  th e  ju v e n ile  c o u rt  i s  one o f  th e rap y  r a th e r  th an  s t r i c t  
j u d ic ia l  a d m in is tra tio n , ft* o th e r  words, m  e f f o r t  i s  made to  c o r r e c t  a  
d e lin q u en t c h ild  i n  h i s  p re s e n t  en v iro :m aental s i tu a t io n .  Only i f  and 
tjhan t h i s  o b je c tiv e  f a i l s  to. m a te r ia l is e  i s  a  c h ild  committed to  a  s t a t e  
t r a in in g  school
S ince t h i s  study  d e a ls  w ith ch ild ren . who a re  regarded  a s  f l a g r a n t ly  
d e lln q u o n t, one would expect to  f in d  Hi a t  th e  number o f  com plain ts f i l e d  
a g a in s t  them v e rc  q u i te  numerous. In  o rd e r  to  examine t h i s  p a r t i c u la r  
c h a r a c te r i s t i c ,  com pila tion  mm- made o f  th e  number o f  com plain ts re p o rte d  
to  Hie c o u rt  by law  o f f i c e r s ,  p a re n ts ,  ne ighbors , and th e  sch o o ls , With 
each com plain t 'subm itted, some a c t io n  i s  taken  by court: pe rsonnel in- an
e f f o r t  to  c o r r e c t  th e  a p p aren t d i f f i c u l t y  co n fro n tin g  d ie  c h i ld ,  "Unis
■action ran g es  all i k e  way from  a rem edial conference  between th e  c h ild  
and/ar th e  p a re n ts  and a  member o f  d ie  c o u rt s ta f f*  to  eoms&tment to  a  
.s ta te  t r a in in g  school by th e  Ju v e n ile  judge* depending i n  p a rt*  o f  coarse* 
upon th e  se rio u sn ess  o f  th e  o ffe n se  committed* Ifery com plain ts -coming to  
d ie  a t te n t io n  o f  th e  c o u rt a re  hand led  i n  a' s o -c a lle d  u n o f f ic ia l  fashion* 
I b i s  i s  g e n e ra lly  th e  'p o licy  w ith c h ild re n  th e  f i r s t  tim e th ey  g e t  in to  _ 
troub le*  o r  whom the o ffe n se  i s  n o t regarded  Os -serious# Ju v e n ile  Court 
S t a t i s t i c s  re v e a l t h a t  o f  th e  Ju v e n ile  c o u r ts  re p o r t in g  to  th e  U nited  
S ta te s  Children*© .Bureau i n  1953* f i f t y - t h r e e  p e r  c e n t o f  .a ll delinquency 
case© were d e a l t  w ith un o ffic ia lly * ^- Sow ta ilin g  in to  c o n s id e ra tio n  th e  
f a c t  th a t  t i l l s  p o p u la tio n  i s  n o t on ly  considered  o f f i c i a l l y  delinquent*  
b u t delinquent, to  th e  degree ’th a t  wmx&.'tmmt i s  deemed n ecessa ry , a  
m u ltitu d e  o f 'com plain ts can be e j e c t e d *  <
Since th e  le g a l  framework o f  Ju v e n ile  c o u rt  procedure- i s  s e t  up 
accord ing  to  'the d ic ta te s  o f  th e  in d iv id u a l s ta te s*  th e  law s -do no t 
rea d  e x a c tly  th e  same. However* th e  method o f  h an d lin g  Ju v e n ile  
delinquency oases in  m ost a l l  s t a t e s  fo llo w s r a th e r  c lo s e ly  th e  design  
d esc rib ed  above* w ith  minor m o d if ic a tio n s .
Shere i s  no s e t  number o f  offense©  th a t  a u to m a tic a lly  p u ts  a c h ild  
in to  a s t a te  t r a in in g  school* How maay chances a  Ju v e n ile  d e lin q u en t 
should -have i s  a  d i f f i c u l t  q u es tio n  dependent upon many factors.*  S ince
. 1 , U nited  S ta te s  C h ild re n 1© Bureau* Ju v e n ile  Court S ta t i s t i c s *  
(Washington* Govcrsment P r in t in g  O ffice* 19545*
I t  i s  th e  purpose' o f  t h i s  study  t o  e s ta b l is h  m m m n  p a t te r n s  o f  b eh av io r, 
th e  number o f  eom plaln te  have been a r b i t r a r i l y  d iv id e d  in to  t w  c a te g o rie s*
(1) th o ssC k tld re r  .agalnet- whoa. l e s s  th an  5 eonplaJjrts- war© reco rd ed , and*
(2) th o se  a g a in s t  thorn 5 o r  laore c o n p la in ts  were recorded* lb s  f i n a l  
a n a ly s is  re v e a le d  26 c h ild re n  w ith  lo s e  th an  5 com plain ts and 73 w ith
5 o r  more* Two 'boys were committed on th e  f i r s t  o ffe n se  reco rded  by th e  
c o u r t ,  They were* however* o ld e r  c h ild re n  and t h e i r  o f fe n s e s  were q u ite  
se rious*  rih e  moat com plain ts reco rded  f o r  any one c h i ld  were charged 
a g a in s t  a  youngster o f  j u s t  13 , who had accum ulated 16 o f f i c i a l  c o u rt  
com plain ts Before h e  was committed* In  t h i s  in s ta n c e , ho trover* no s in g le  
o ffe n s e  m s  reg a rd ed  a s  serious* h u t Hie cum l& tiv©  rec o rd  r e s u l te d  i n  
coassmi'haont*
H ie f a c t  t h a t  73 p e r  c e n t  o f  a ll, th o se  c h ild re n  e o m ifte d , to  s t a t e  
■training schoo ls d u ring  Hie y e a rs  1:955 and 1956 had  5 o r  more o f f i c i a l  
com plain ts f i l e d  -against them* would seem ingly ind ica te - th e  pronounced 
c h a r a c te r i s t i c  o f  a  r e p e t i t io u s  p a t te r n  o f  d e lin q u en t behav io r common.
■to t h i s  committed d e lin q u en t population*
O ffenses
As was jo in te d  o u t i n  th e  p reced in g  se c tio n , th e  com plain ts reco rded  
a g a in s t  'die d e lin q u e n ts  o f  t h i s  study were q u ite  numerous, and s in c e  
each com plaint i s  u s u a lly  th e  . r e m i t  o f  some o ffen se  a t t r ib u te d  to  a  
C h ild , i t  seems re a so n a b le  to  assume th a t  t h e ' o f fe n se s  w i l l  a lso  be quit©  
numerous* in  a d d it io n , s in ce  th e se  c h ild re n  c o n s t i tu te  'the hardened cor© 
o f  a  d e lin q u en t p o p u la tio n  and a re  regarded  as  f lo g ro u tty  d e lin q u e n t, one 
would expec t to  f in d  th a t  th e  offenses- a t t r ib u te d  to  th e se  C hild ren  would 
be o f  a  r a th e r  s e r io u s  natu re*
Block and Flynn r e p o r t  1fie f o l io  wing p a t te rn  i n  r e l a t i o n  to  th e
ty p es  o f  o ffe n s e s  eoinmitleds
R eports ‘to th e  U nited  S ta te s  C hildren*e .Bureau confirm ed by stoat 
lo c a l  su rveys and s tu d ie s  in d ic a te  th a t  th e  p rim ary  o ffe n se  among 
boys i s  s te a l in g ,  fo llow ed  by t h a t  tenuous uording  o f  th e  s t a tu t e s  
d e sc r ib e s  aa ^general a c t s  o f  c a re le ssn e ss  and m is c h ie f .T? imong th e  
g i r l s  the- p r in c ip le  in f r a c t io n s  a rc  ungovernable behav io r and sex  • 
o f fe n s e s , i n  th a t ' o rd er* 2
Due to  th e  la rg e  number and extrem ely  d iv e rse  ty p e s  o f  o ffe n se s  a t t r ib u te d
to  th e  d e lin q u en t p o p iila tio n , th e  com pilation  o f  th e se  d a ta  p re sen te d  same
d i f f ic u l ty *  In  reco rd in g  offenses*, th e re fo re ?  t h a t  o ffe n se  most f re q u e n tly
cosm ttted  by each d i l l d ,  and th a t  o f  fe n  so -considered most s e r io u s , committed
t y  each c h i ld ,  tar©  counted, In  many c a se s , th e se  were th e  same act*
Probably th e  e a s i e s t  way to  ex p ress  th e  se rio u sn e ss  o f  th e  o ffe n s e s
o f  th e se  c h ild re n , s in ce  se rio u sn ess  i e  a s e t t e r  o f  d eg ree , uould  be to
p o in t  o u t th a t  a l l  o f  th e  d e lin q u en t c h ild re n  o f  t h i s  p o p u la tio n , by th e
s e r e  f a c t  o f  t h e i r  ooss ltm en i, have been found to. be o u t  o f  c o n tro l  end
com pletely  in c o r r ig ib le .  In  o th e r  u o rd s, th e  o ffe n se  most common and \
m ost se r io u s  among th e se  c h ild re n  was t h a t  a l l  o f  th an  f lo u te d  a u th o r i ty  ■
o f  any h ind  and h a b i tu a l ly  e x h ib ite d  a com plete d is r e s p e c t  f o r  th e  r i g h t s
o f  o th e rs . I h i s  i s  corxionly regarded  as  an o ffe n se  o f  a  v e ry  s e r io u s - ' ’ •
nature*  In  p r a c t ic a l ly  .-all o f  th e se  cases i t  i s  alm ost im possib le  to
i s o l a t e  one p a r t i c u la r  o ffe n se  and say t h i s  i s  th e  crux  o f  th e  problem .
B ather, Hi© problem s scan to  a r i s e  from a  g e n e ra l, more th an  a s p e c i f i c ,
p a t te r n  o f  b eh av io r.
2 . H erbert Block end Frank Flynn, Hie Ju v en ile  O ffender i n  ia ie rica  
1b day, (Hew fo rk s Random House, 1956), p .  '41* ■
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'the ty p e s  o f  o f fe n c e s  accord ing  to  freq u e n c y  a s  shows l a  F igu re  6, 
page 4 6 , occu r I n  th e  fo llo ir in g  manners
X* S te a l in g , e&cludlng auto  t h e f t ,  was reco rded  $6 tim es* Hiese 
o ffe n se s  ranged a l l  th e  way from p e t ty  t h e f t  to  t h a t  m a id  
fee considered  grand le rc e n c y  in  an a d u l t  court.*,
2 . Auto t h e f t  in c lu d ed  24 o ffenders*  In  p r a c t ic a l ly  a l l  o ffe n se s
o f  t h i s  n a tu re  th e  c a r  I s  n o t k ep t o r  so ld  b u t m erely used  
to  "joyride*  ” and th en  abandoned, One 14  y ea r o ld  boy had 
S to len  th e  keys 'to a l l  o f  th e  a u to s  i n  a  u sed  c a r  l o t  and 
over a  p e rio d  o f  a  month had gone jo y r id in g  i n  15 d i f f e r e n t  
■cars, 3ho p e c u l ia r  th in g  about t h i s  case  was t h a t  when th e  
r id e s  w r e  o v e r, fee re tu rn e d  th e  c a rs  to  th e  l o t  and parked  
them In  th e  same spo t from which he had  taken  them#
3 , Bern o ffe n s e s  were a t t r ib u te d  to  ,23 o f  th e se  ch ild ren*  She
g i r l s  were by fa r- th e  'most f re q u e n t o ffe n d e rs  i n  t h i s  
category* Ifee range i s  a l l .  'the m y  from  m  unwed m other to  
re p o r te d  Immoral., behavior* Them f in d in g s  ten d  to  c o in c id e  
c lo s e ly  w ith those  c i te d  above*
A« M alic ious d e s tru c t io n  o f  p ro p e rty  w ith  16 s e r io u s  o ffe n d e rs
i s  n e x t on th e  l i s t *  ft>et o f  th e se  cases  invo lved  a  com plete 
d is re s p e c t  f o r  th e  p ro p e rty  o f  o th e r s ,  from break ing  windows 
to  s t a r t i n g  b u ild in g s  on f i r e *
5* A ssau lt was th e  m ost common an d /o r se r io u s  o ffe n se  f o r  .,12
c h ild re n  o f  th e  d e lin q u en t p o p u la tio n , in  most oases*, t h i s
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va&. u s u a l ly  a  ^ b u lly in g 1* type o f  behavior* $n a m  c a se , 
however, 'the v ic tim  o f  one o f  th e se  b e a tin g s  d ie d  about a  ' 
sxmth a f t e r  th e  a s s a u l t  bad taken  p lace*
6* Bmmt-iayo m m  seventh  i n  th e  o ffe n se  ca tego ry  w ith  9 . She 
m a jo rity  o f. th e se  c a se s  inc luded  a  perponderanoe o f  g i r l s ,  
m ost o f  idiom- were h a b itu a l ly  s ta y in g  away from home f o r  
days a t  a  time# :
7* Using a lco h o l was re p o r te d  a s  th e  m ost common o f f  ansa f o r  6 
o f  th e s e  ch ild ren*  Four o u t o f  th is ,  group were g i r ls *  On 
se v e ra l o ccasio n s  c o rp le te  in e b r ia t io n  was reported*
8* C arry ing  loaded  f ire -a rm s  was a t t r ib u te d  to 4  o f  th e se  c h ild re n . 
I b i s  o ffe n se  i s  m entioned n o t because i t  'ms common b u t i n  
view  o f  i t s  p o te n t ia l  se rio u sn e ss  * 4  9  y e a r  o ld  boy was
apprehended i n  th e  school room with.- a  *45 c a l ib e r  p i s t o l ,  
f u l ly  loaded*
9* One a c c id e n ta l  k i l l i n g  was recorded  among t h i s  group* P lay ing  
w ith a r i f l e  l e d  to  th e  death  o f  a  13 y e a r  o ld  boy*
In  p re se n tin g  th e se  f a c t s ,  a  p a t te r n  vepy s im ila r  to  th a t  rep o rte d  
by th e  C h ild ren 1 s  Bureau r e l a t i v e  to  ty p es o f  o f fe n s e s  seems to  be 
d is c lo s e d , w ith th e  p o s s ib le  excep tion  o f a  more se r io u s  degree o f  o ffe n se  
on th e  p a r t  o f  th e  group under observation*  S te a lin g  was c e r ta in ly  most 
common ar.iong th e  boys w hile  th e  g i r l s  were most f re q u e n tly  charged w ith 
sex o f fe n s e s . Excluding th e  m ost s e r io u s  c a se s  i n  t h i s  s tu d y , most o f  th e
tIm  o f  
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otfcor offense® could he c la s s i f i e d  .a© ^general act© o f  c a re leaaaeea  end 
m eehie :fy ,r in accord vli&-tbe finding© o f  Block and KLjnan*
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Summary
3M s study was undertaken  in  an e f f o r t  to  d isco v er some f a c to r s  
c h a ra c te r !  s t i c  o f  a  s e le c te d  group o f  ju v e n ile  d e lin q u en t a* !the group 
i s  composed o f  99 boys and g i r l s  who were regarded  a s  f l a g r a n t ly  d e lin q u en t 
and were committed 'to Hie s t a t e  t r a in in g  sch o o ls  from Omaha, N ebraska, 
d u rin g  th e  y e a rs  1955 end 1956*
R e la tiv e  to  th e  lo c a t io n  o f  th e  homes o f  th e se  c h ild re n , m ajor 
c o n c e n tra tio n s  were d iscovered  i n  th re e  p a r t i c u la r  a re a s  o f  th e  c ity *
As had been a n tic ip a te d , they  were a re a s  t h a t  a re  g e n e ra lly  regarded  a s  
conducive to  d e lin q u en t bc& avior. 3hey a re  c h a ra c te r is e d  by overcrowded 
l iv in g  ■ c o n d itio n s , in d u s t r ia l  p la n t s ,  and a  la c k  o f  adequate playground 
f a c i l i t i e s *  ilie se  f in d in g s  c o in c id e  q u i te  c lo s e ly  w ith th e  cstfcesssive 
re sea rch  dono in  t h i s  f i e l d  by Shaw and McKay
Ttie age d is t r ib u t io n  re v e a le d  a  range from 10 to  1 7 , and th e  most 
common age o f  commitment a t  15 . H its  r a th e r  la r g e  number o f  younger c h ild re n  
be ing  f la g r a n t ly  d e lin q u en t i s  a somoiizaf s u rp r is in g  < ^ a ra c te r ia iie *  As 
e j e c t e d ,  a  d i s t r ib u t io n  o f  ‘these  d e lin q u en t c h ild re n  based  on th e  f a c to r  
o f  sesc, showed, a  preponderance o f  m ale delinquents*; th e  r a t i o  was 3 .5  to  1 .
1* C lif fo rd ’ B. S im  and Henry D* McKay, Juven ile ' IM ltm uer.cy and 
Crban Areas* (Chicago 2 U n iv e rs ity  o f  Chicago P re ss , 1936-7*
C la s s i f ic a t io n  o f  th e se  c h ild re n  accord ing  to  r a c e  in d ic a te d  a  p a t te r n  
s im ila r  to  t h a t  o f  most d e lin q u en t g roups from th e  same g en e ra l u rban  
com position . In. t h i s  pop-ulatio%  th e  Ilegro and In d ian  d e lin q u en ts  were 
i n  d isp ro p o r tio n  compared' to  H ie t h i t e  de linquen ts*
Some r a th  o r unexpected developm ents r e s u l te d  from th e  a n a ly s is  o f  
th e  f a c to r  o f  incom e. Hie average income o f  th e  fa m ilie s  o f  th e se  
c h ild re n  were abou t equal to  -those o f  th e  c i t y  a s  a  whole# Xhis, however, 
i s  one o f  th e  a re a s  th a t  w a rran ts  a  much more profound in v e s t ig a t io n  th an  
i s  p e rm itte d  by Hie scope o f  t h i s  s tu d y , ih e  d a ta  on  Hie heme s ta tu s  o f  
th e se  d e lin q u en t c h ild re n  re v e a le d  acme r a th e r  s u rp r is in g  r e s u l t s ,  fuo 
o u t o f  every th re e  w e  from broken hose  s i tu a t io n s .  A c tu a lly , i n  th e  
33 cases  t h a t  were in c lu d ed  in  Hie noi>*broken home catagory  th e re  was n o t 
ono th a t  cou ld  he regarded  a s  an. average , ty p ic a l ,  o r  normal American 
fam ily# t h i s  i s  c o n s is te n t  w ith th e  many o b se rv a tio n s  r e l a t in g  fam ily  
Ilf©  to  delinquency . i
Iho  In fo rm a tio n  on Hie I* 0 . sc o re s  o f  th e s e  d i i ld r e n  ten d s to  a id  
i n  d is p e l l in g  th e  c o n ten tio n  th a t  d e lin q u en ts  ten d  to  have suteom aal 
I* CU sc o re s . Hi esc  children*®  I* Q* sc o re s  in d ic a te d  a  r e l a t i v e ly  
normal d i s t r ib u t io n  w ith  m  average o f  95*5. th e  extrem es were 62 and 
123 w ith 70 p e r  c e n t  o f  th e  p o p u la tio n  sco ring  in  th e  normal range o r  
above# The school r e p o r ts  con ta ined  in. th e  c o u r t  re c o rd s  m ost d e f in i te ly  
s u b s ta n tia te d  th e  e x p e c ta tio n s  r e l a t i v e  Hi t h i s  a re a  o f  in v e s tig a tio n *  
F in a l r e s u l t s  showed l e s s  than  20 p e r  c en t i n  a  normal school s i tu a t io n  
and o v e r 30 p e r  c e n t e i t h e r  -axpeXl©^ t r u a n t  o r  q u it*  ih e se  figures-
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.In d ica te  a  d e f in i te  r e la t io n s h ip  between tro u b le  i n  school m&  t ro u b le  
o u ts id e  o f  Hie school s itu a tio n *
■ m s  o f  th e  p r in c ip le  eidterh-m . need by th e  ju v e m le  judge  to  
8&1&W&&& v& ether o r  n e t  a c h i l d . should  be- eommittecl to  a. s t a t e  t r a in in g  
school i s  th e  number o f  com plaints' f i l e d  a g a in s t  him* C onsequently , one 
would GSpeci to  d isc o v e r  t h a t  th e  c h ild re n  o f  t h i s  study had  e l i c i t e d  
numerous eom pl.aints r e l a t i v e  t o  ■their d e lin q u en t b eh av io r* . And- t h i s  
e x p e c ta tio n  m e  i n f i l l e d *  In  th e  f i n a l  a n a ly s is ,  73 o f  th e  to ta l-  o f  99 
had  been charged %&-th 5 o r  more com pla in ts , m i l e  th e  rem ain ing  26 had 
l e s s  th an  5*
■Hie o f fe n s e s  a t t r ib u t e d  to  th e se  c h ild re n  fo llow ed q u i te  c lo s e ly  
both i n  k in d  .and frequency , th e  o f fe n s e s  m ost common to  d e lin q u e n ts  i n  
genera l*  They in c lu d ed  s te a lin g *  auto t h e f t ,  seat o f fe n s e s , d e s tru c t io n  
o f  p ro p e r ty , a s s a u l t ,  runaway, u s in g  a lc o h o l, carry ing , loaded  firearm s*  
and one a c c id e n ta l  k i l l in g *  In  'th a t order*.
C onclusions
Hie ev idence g a th e red  i n  t h i s  study  seams to  w arran t the fo llow ing  
g e n e ra l co n clu sio n s w ith re g a rd  to  f a c to r s  c h a r a c te r i s t i c  o f  t h i s  
p a r t i c u la r  H a g ra n t  .population  o f  coz*mittecl ju v e n ile  de linquen ts*
l-hst o f  th e s e  c h i ld re n  l i v e  in  a re a s  o f  the c i t y  regarded  a s  
h l i$ i t e d  and in  s p ^ fs r  m  one o f  th e  rea so n s  f o r  commitment i s  to  change 
th e  CEVironmontsd .situa tion*  th e se  H i^ z te d  a re a s  m ust be  .regarded aa 
c h a ra e t e r i o t i c  o f  'th is  d e lin q u en t population*.
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1 x0 f a c t  t h a t  more boys, toon  g i n l s  g a t  in to  s e r io u s  tro u b le  l a  
a p p a re n tly  a  tm iv e rs a l oeenrarice due s t r i c t l y  'to th e  f a c to r  o f  sex* l i e  
age o f  15 be ing  th e  m eet common cou ld  im doubtedly  be  a t t r ib u te d  to  t h i s  
m ysterloue  s ta g e  o f  dtmalopmeat eaL led adolescence* l i e  m isconduct of' 
th e s e  c h ild re n  i s  an in esca p ab le  c h a r a c te r i s t i c  o f  t h i s  population^
ifee f a c to r  o f  income p e r  b& in d ic a te s  no s ig n i f ic a n t  d if fe re n c e  
a s  f a r  a s  delinquency i s  concerned* Boucver, th e  fttmkm home m ust be 
s e r io u s ly  regarded a s  an a sp e c t o f  t o l a  p o p u la tio n  .since tu o ~ th ird s  were 
p ro  duc t a o f  t h i s  circum stance*
In  r 0fem£ to  !* Q,*., t h i s  p o p u la tio n  formed a  r e l a t i v e ly  normal 
d i s t r ib u t io n !  l i e  school s i tu a tio n *  how ever,' in d ic a te s  d i f f i c u l t y  both 
in  and o u t off school go together*
H ab ito a i m isbehav io r i s  c e r ta in ly  o h a r a e te r i s t i e  o f  - th e s e  c h ild re n , 
t M l e  th e  o ffe n se s  a t t r ib u t e d  to  them in c lu d e  p r a c t ic a l ly  m o ir f o ffe n se  
i n  modem society*.
Eecomrnendations
On th e  b a s is  o f  t h in  and s im ila r  research*  c e r ta in  co u rses  o f  a c tio n  
may be e n te rta in e d *  in h e r in g  to  to e  adage* an  ounce o f  p rev e n tio n  i s  worth 
a  -pound o f  cure* i t  i s  b e lie v e d  c o n s tru c tiv e  s te p s  could  be taken*
(1) to e  a t o l l  toment o f  t a i n t e d  a re a s  and a l l e v ia t io n  o f  overcrowded 
c o n d itio n s  should to  fo s te re d ;  (2) more p u b lic  and competent co u n se lin g  
s e rv ic e s  f o r  f in a n c ia l*  m a r i ta l ,  and fam ily  d i f f i c u l t i e s  should be made 
a v a i la b le ;  (3) divorce, c a se s  in v o lv in g  c h ild re n  should re q u ire  sound
p re v is io n s  f o r  th e  f u tu r e - o f  to o  c h ild re n ; (4 ) both to o  schoo ls and to o  
c o u r t  toouM  bo g iven  every  p o sa lh le  a id  to  work w ith and help, toooe 
c h ild re n  who som  to  b e . t o r t t o  to u s ly  p lac ed  a t  too  bottom- o f  to o  
o p p o rtu n ity  seal© ©o e a r ly  i n  life*,
to e  re se a rc h  procoduro o f  to t©  paper 1© p r im a r ily  d e s c r ip t iv e  l a  
.nature*. I t  i s  believed*  however, t h a t  a n a ly t ic a l  in v e s t ig a t io n s  i n  t h l  0 
©am© a re a  would. y ie ld  g ® e  . f e i i t f u l l  r e s u lts *  ita©  ©ertoBsiw and 
© ttom etive © todies a re  a b so lu te ly  e s s e n t ia l  i f  a  b e t t e r  understand ing  
and u ltim ate , e o la t io n  i s  to  be • found*. to e  ©cope o f  t o l a  study* to g e th e r  
w ith  to e  l im ite d  amount o f  in fo rm a tio n  co n ta in ed  i n  to e  -court records* 
p rev en ted  an e x te n s iv e  a n a ly t i c a l  trea tm en t o f  to e  problem  I n  t o l a  paper* 
However, th e  p u rposes f o r  to ic h  t o l a  study  m e  in te n d ed  seem to- have  boon 
. f u l f i l l e d  q u ite  ad equa te ly  by to e  re se a rc h  methods used*
too so a rena  to a t  w a rran t mar© ox teusiyo  i i r /e s t ig a t to n a  in c lu d e  
toes© o f  t e t  s t a tu s ,  I* Q#,  income, and to e  school s ituation .*  I* $*, 
i t  seems, would f a l l  more -app rop ria te ly  in to  to e  f i e l d  o f  psychology 
r a th e r  toon  .seciology*. I n  e x te n s iv e  study o f  Income -a llo ca tio n  s a i # t  
re v e a l t o a t  mai^r d i f f i c u l t i e s  a t t r ib u te d  d i r e c t l y  to  income a s  such, 
a re  a c tu a l ly  due to  v a rio u s  o th e r  causes on ly  d isc e rn e d  through h ig h ly  
a n a ly t ic a l  stud io s*  In  to© l i g h t  o f  to e  re se a rc h  dene f o r  t h i s  study , 
p r a c t i c a l l y  a l l  se r io u s  d e lin q u e n t problem s, bo th  i n  and o u t o f  schoo l, 
seem- to  g a in  t h e i r  g r e a te s t  momentum through one o r  more a sp e c ts  o f  toe- 
home s i tu a tio n *  S h is , i t  i s  b e lie v e d , is . to e  p r in c ip le  a re a  toward 
y iid x  fu tu re  re se a rc h  on d e l in q u e n t ' to o u ld  be d irec ted *
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